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INTRODUCTION
:.::::::.-:.::::::::=======
:DanfJ le cadrl:;: de ].1 ..é..~~~._ de_1:ê:.~.2..ill~~~:!:.~w çr~~2~.b~:
mi9l!.~S de~.•1q.,1~.Q}2u2-1:L~~CoAg9, 0r: tts pl"e~niè!'3 110te a J.:our
but d.e :
,~jdé:filli!' les catégoz-ies de sols ét;u6.:i.3SI! 8.ir.;.s:"'" {~~J.e 1. ~::; C::ol'".!.(ii....
tiens écologiques qui président à leurs Ér';101!.~tions~;
....etdonner tll'l l'remie:!." aperçu de Ta m:icroflore de ces Bols
en consignant les résultata cl Çanal~.s3r1 microhiolog::.tlues '8f~fec­
tuâef; sur les échantillons prélev'és à la mi...·:novemb:ce 19590
Iles 501a su!:" lesquels porte c-ette étude sont les Su.2"11"ants·:.
10 .§.Q1....r.q~ ~.!9_d.:.L._ë:\iL~~.~~.rl.!g.lE§.l (SI:;htwlic.. ...GI·{~Seu~.::)) i'o!:'mé
S012S savane arbus·ti'Te à Arisiiida. D~wilël.emar.dJ.ù
2 0 .ê..Q1~U~-.;,: d<i.sJi1~~-11L..:'.!§J];~:!~~. ëL'i!--ln~}Ë;~\1 (~1chist0­
calca:tre) formé 90tlS savan.e ai"ou::ltive Èl, ttypur.1·h{~n:La, ûlpland'ra"
?" ,~2.1~~1kL~~l!;"L!-:!L..L~~ ~~11&e d~~~~i tt,;'9E'~ ..~
cultu:'ce Itlécallisée" (Culture cl Sa:,~ach:ide) ..
v.:ril;"·~~ ...
4" 8.:':'11< ,1~~~1.~~§..El~~.:l}LtoL~_Ç~llLff~..-h':lt22::§ll a17,cie1U1è ~
massif' gral1i iii.que du ChailJ.uo
5" .ê2..l_~J2:~~..9.:~Q.rmé_~y"~_~f!.!>.1.§!L.IÇ?J.ah~,j....E:<r~\ill§...
60 §fl.1~êE-ï~ll~ arbustive à Trachypogon 9..lhollonii~. 1~'!1:.~:~&~
E:alahari (Pla:te.aux I:~'3.tékés) CI
~"c'n" ......, .....
Ces sols à.ifi'èx'en-t par la roche I!l0re ll les cono.itlo:ns
cl:Lmatiques .et le type de végétation Q.ui p2"ésider.!.t ta leur
. é'Volutiol1 .. Sfils sont fort peu. comparablüs ·E:ntY.'e 6"lX (à.lfexoep-
tion de 2 et de :3) op ils reprémenteni~ cependant· les p:r-lncip1:üès
catégortesde sol que li'on peut 'obse~-rr~r dans la pàr1;i.e sud-est
du territoire Gongolaiss
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e{)-r.·T.GspDndan...:; à chaquE! patégox:if. cre sols 1ont été, c1-;tcd.:.-::ts ê.,l!ec
s~;ins (y,osi tiOll topogrE",p!dque, T'égétaci.on et :!~(H~!b~n~;Y'e)'afin
CJ.l::e les. sols étudiée puissen:t être cmls:L~iél'ld'çf)ln:me,l'0;prt38el.1-
t:::ttifs des diffé:t"ents biotopes éi;udl és 0
Pour c:haque em.placeme~rt de rr:rélèvs:mer':t;~ U:Hn parcelle ::le _-.
10 El .. f:-11.-lr lOt a été matérialisélE:l SUI' le terrE-tin. et :tes énhan-
sont pX'élc-!vés dans ces micl'o--paroelles" '
'. '
• 1
pour les analyss.s {le ~t:ructure et les meSUr4~HJ·})éJ.I"!;a.:Ift: sur
l'eau d.a.ns le sol, ail lshor,atoire' de ph;y"siq.U'l du sol (le
Loudima par ffi~ G. r~TIN;
, ,
eni'in pour les analyses micro1:dl)logiques at~ laboratoiJ:"e
de ~icrobiologie des Sols de ItlœE.Co
. \ . , f
. - 7
:ME~rHODES
_ __ ---_ - - --- ~_.. __._--,_ .._._ _- -..- .._ -.--
...__ _-- .._....------_ _.-----------_...--- --_..._-_......._-
aprèr:3 DrOY::Lge l ég r;> 1,:' i>
Selon lE'! Cod,s nmunse11 ~)(j:i.l Colo:.;- d 1 'trtl: 17. sur la
terTe fine s6ch~e à l'air"
H'uunià.i'i:ié; Dessiccation à l ~ étuVG à 10, ù :pe:i:1(~u:n; 4 ho
-',~-~,-
. J é' .,.., l't· ~. ;; . t " , . ~p-.,.aa ~.l.§.e_i!L C&.!~. : rar gran.u._OY!le r1e ~ .ue ':.I..:L:3pe!"e~ll'.!.·; Glllp._oye 'ef:; ,.
le pyropllosphate de $OUdH., In, sép&ra-tj.oi'.l. des l>al"ticulefrJ
fiIlt~'i3 06t effectu.ée è, l·t a:i.clû de 18'. p:ipEJt·;;~ H.DI1IJ:JCm!l "
1211 :. Méthode é:'.ectl'ométrj.que (électrc,)tie de '..:"eœre, pH mè-;jrê
JOUA.2l 19/;.9) <> F:a;ppm... ·(; sol/eau = 1/2~5 l' ou 1/1 POUl"
les 801s sab:i..eux ..
!:n.~:l.Y.:§.9~_§g,régg~ ; l~Iéthode Héllil1~ par tam:tsag.:l Ô-i;,ru.';· l T eau
a.prè,~:l pZ'(:H'a:,ai.temei.'lt (alcool.,. beD.~èlle) Edi m::t:::..i3 pré-
-Gl"a:i. ·~emey.J:t "
~~er.,2.9~~12!! = IiI~~sure de K (vi-Gesse de filtration) par la
Méthode Hénin (6° Cong~ès Sc: Soi~I/ po 49)0
~~~j,.:t~It.:t:h2n: Jr-~mi(lité en %-0.1J.. 2J~:i..ds de -te:c~!;"e sèohe, de
la terre préala.blemeXJ:t sa'Îjl".x-ée cl" eau. e'lJ i30umü:;e:-1u::
fil tre de Gooch à une c1ép're~siol1 de 0 Il 33 At~'!tos:phère
( ;pl!") 2, 5 ) 0
..u.; -.,; 1-:...... :-.;.......
Méthode WALKLEY et BLACK .: oxyél.fdj2.o!J. par le· ruélé.l1ge
sul:fo·-chronique à froid, €dj dosage de Il excàm,' dé
bichromate par le sel de Môhxo
A'l'~ote "GO ta=', ':1 Méthode dG KJELDAHL modifiée : a:i:;"GS-llUe $1"1 '·U"I·'-ï. O1).e~~.,r.c;,,-,a..":...œ.:-__~- ':: "" ......"_ .. ,,L. _ .. .,.. ~
e11 :présence D. lun cl?:cal~rsd:'l:t't 'c1éplrtoement, ~1.:tj:Q.îite~
ment et dosage cl.~ 1 0 a:mmontac f:):cm.6 ..
".
· .
~~..1Ln~t~~~1.: :gK~r8.ctio:n par 'le chlorure de POtr.'~,3[::;.1.lj!1Q L t azote '
G,rrrraoniacal est d.éplacé paL' l&'nag!l_és:LÈ~ ~ 1e:3
nl-trates sont réà.ui.ts ·(.lHl' l ~a1.1ia('a l).:ri,e.:(.'dA.~
...- ~ ~
Humus : 1)- lVlé-thode CJI~J.n1TADE ~. 0xtxB,ctï:l(;n: J'm'. ~., ~'o:m,latEl
~'.:;IPIIo:V",_ '.
dt s.mmanium '3 ~,; et dosS,ge P,9.:t" Ir.3..ug2.!.:'1îm{t:cic
2)- Extraction 8.U fluo:ru!'e de socli"UIil J. % €Id; dor~r;.ge "
(h~;;:; acides humiCluei:! et ful'viquas l,ai' mangEn'li...... ·
, """ "me ;.,:r:Le "
!1,~~H~rL..~çl!:~B~@-ble~ : Extraction s. 1 ~ acétate à l' anuno:(î:htlil" Doaage
<.le K, Ua, Ca par .phott:>mét!'ie (Phl'Y{;O!'lè'f;:t<è ~, flamine'
13R.q"UDODf -type PINTA)., :9o,sz.ge de :.\'Ig }1E1r coJ;.ü:rimé....
trie au janne Thiazol ~ à 546 ~.h (c~ltn'ir(lèt:re 19..'L1.ge)
;~l~ê.-!fL~,l~. ;; Extrac·f;iori. par l t acicle nitr:lql.'.e ccmce:trtré, J. ébulw.
lit-ion ~endant 5 hl> Après sépar-atiQl1 c1~~ n;:rdx'c:.cy...
è.es et; fl.ea phosphates l1 les élé~'~ï..l·f;s sont dosés
Goro~e p~acedemmentQ
~2Jli.l.9,~._~~[4.~lllj.JaJ>l~.~ l:léthode TRUOG : Extraction à i +acj.je
fiUlfu.rique 0,002 N et coloriIDé·t:t·l~; du. Hbleu. de
molybtlè;le~' à 830 il 1>
!lJ.osJ?È~o;:~~:iQJ2:}1 ~ Effectué sur la même ~xt!"~M:~ti(hl y,ue les 'bases·
-'GO tales u P:cé-cipi ta"ci.()?1 à 19' é"1ia.t ·,.:te plwspho:D.olyb·,.;
da te e'è -d.osage alcalim:§"tY'ique 0
B.. ) !~];, t :E.~x·i;!'ac.tion. sul±,c,·~fluo:rhy<l::''':lque 0
b) .~!,:J!EÜt ...E.?-r l~Ei_ aQ.~~..!~:-':tê> .: 3: h S. éh~lli,t:t.on
avec liac~de nitriqueo
Cl ~!~~~: E~tra.c·~;i02?- li ltacétats ô.1ammOnlu.lil~
ci) Facilemel1"~ rédnctible ': E:K-Gl."action à 1 t aeé-'Gate
~~\UIa~~
d ~ al1f1nOllium en préaenc~ (Phyd:~:·o\.(!.1ino:ne...
e) ,~{!ro8..QJ.ubJ...e:. : Extraction à lf 6all, pure li ou
à l t- eal~ chargée de 0°20 .
colorimétrie
Dans' 'l:;ous les ca.s" oxydation ~n pernnngo.:n,8..teet
à 550 fI "
"ci,.
g.~e2&.:lt;~.<=.Q.~~ : Méthode p.AmC~;R mQcli:f:l.ée : p(?<r:~olatiol'3.
à 1 1 aeé,tate ë; amraonium: népJace'l.el1i; par
le chlo:i~ure d.e potassi'UIT1'" D·;.stil:.a:t':ion et
;;1..-, ~~ cre .-! ,:\ ., t pmIIl"yvÎ a r.u...\.I"-"~6 \,,l'~,,,, _. ~ ,..~ ...~ ......._ ~'l,.,;l v
Au ealcimè-:a"te BEJUM1TO de l'Xi 00 de
capuci-té ..
Mdthode ))lW1ENEAU mod1.fiée :iJar G·jLT.!n~\
à. 1 }ox~,la,tG çl 1 E'Ir:moniumet d('s~g'3
IDEmgartimétriquG '"
:,Par p:r·éeiiJitatiôTl à 1 1 état Ce S;:Q..fEte de
baZ'j7l.1lli fJ"Ïj closege PO::'l~.é:r.alç,
..
Cu.l tU.re m.~ silicc.gel d.YC:C mil:i~r~l ·~tl'"
T\"'V~Y"'·eJ"-""eQ (uR':; q i: 'L) ""S -,,~o"J "C .' .. "'11""':' ,~-- ......-.•.:It'",.:Ltll • t.,"".., ".' .... ., t;.-t,.., .. œ .':t; 0 .1. '_'''~'''' )., 'J.:. 0 J.'.l." c.~i.:.!.!. .'.-
.,.,..,;; ~':! ""n 01 de g'''''a i""'''' Al 0 .;.. ,n._.. ~\C "'i .\-.' ..... ~ t [' 17." "C "~.-'. ""-t'~rlU.e'~ 1;>_ l~ >... >_......~" IA.,-;· "': .!.~. 1" ,~". "".J. '...-. , \. ',",., ., J,.", t; l· 0;.;;
e.t Bf.li;Jarinclda.) c ll'~ct'\.l,,!'e au é.li.")!.[!6 ~(:~;:~ d!z cul tux'~'~
rapporté à 100 go de
teJ're 0 JJ \ Hc.d;iy5~té 7.~:L·Grtl':i.al'l"~e 11i:,l"i;J81'il ei.é:cl.sée p::tJ:"
1~':l ,,..' "··(.H);::I!e rl f '::1P-"""""J' ';:,io't ...l~s l""" .,>••,' +,:>~ : JI·::C···;"'''~':'~_~ 'J.1.. l.;. _'''~4'''''' '-_ i;J.. ~.(..",.J. .. "" ..1. \, ,,*, ....:...!. "4 ""' .. li"" fiJ, '.. t-, .... ..!- .::!J.". 4,;1
'-1.' t'V>, U""') e·t QO' "" d-j cr....a""·" .::~, Cl" ,rj ,::.g "O' 'i:'''';' ," {.\' ...~ J'e'~l~.. .•..L -6 J>. •. ... .0: oL. .... a.. ... _ ... _ 1<-.4.f·.. ,., l l, b~ \ L,,"1~'L\! • .::i
,G'
." .
\,
'''l'lJ ('n ",.~'l }ï ......,.1 6 .,., + rl.:~ son .....1;';:1- e"'1l'1:>111 1'"11'.4· .1' 0'i',~.1..",,;> 1.4 0 ..'1 'i'\';) rt.l '. ..' ~ c......~ li vJJ t;:~.~.;.. LI _..., ,t, \-< _0' ~ . 'C.. ~ ...... ~J ')...4.:- li.\.. -,;.v t. ll..L li ..t:"~
1 'l,.,1 - .. • f. .., . 8 '\ ,. e cot}:... ()1."1,.::.re Cil!: J1o'uass:uu:c \vo:'.Y' (~~·"o.(~IH,:,UO .. p..:. .Je','!'c
f?:dw sur..~le .... c.dlarnp)" L~)s .:Nii::nltf~:i;B aont e.t~ln:imés
. . .
en mg" dlELl:ote 'pou:!' 100 go de ter:>?t·; dHÙ~."
f..,_ ,.-l'e ;-'TI ~'/>'-l'li 1:'! l " ~17. '<'c, ,.'';'''6-;,,,.-'' é (no . ,1",,..p..,-.,I. "l+y .j 0). -
.l'l.:uCv :m,~._,~_.<:-.I. sa ,..~ .,. .!3._~OtJ.~ lll~.·......._a_::t8. ,,~!!lillO:rL.•\J,..... Ç'>.t €l·\) TI U •••OU"'I e~u
.~"'"lfIIEo.~l!"~~·,_r::;d""~~.~......:~'r:'-lR,,"~ • ~ ••." .. : .'
bout d ~t1:n ;ilois dt incubation ~.~ 30~ avec, 'ï).nf~ humj.6..:r"l;~
cO!1sta:rl"/:;~... :i.:es :r:ésultats EHm.t e.=ql!'imétJenmgo
cP e.zote pour 100 (!,~ di;; teœ::re ~èclle (Liéthode
Drouj.l'lea1i. ,,~d; r~efè·,tre) ..
•
\,- .
, '
,
,.
, ,
Il, ....
'J2.~~nw}1:t ..§~._ge'@_,9!lr99~l9]:~ : J)~gagement au bout d.e 7 jouJ:'s
d tinoubation à 30° de la terre 8.nw:n.ée è I 1 hl).midi. ....
té équ.ivalente et placée 0n l"éc:i.p-:"eni;eloi; (S~~'/lfJ
ahsorbeur d,e CO2 ),, Les résultats UC!~.t exp!·:î.rn.É8 f~n
mg de a02 flégagés pou:t;'" 100 go de ~~erJ:t! sè(:h~) \1
.9:~r~~~1B-J21x1iRld~J1. : Cultu:r.e su.r silico-gel et pap:Ler :fi1."'cre?
1&. solu:êion minérale étant celle de J.)onrüJ~n."gu.es
(~1i 5~8) et la sourCE: G.zcd~ae du. rdtrate d;~.pot8~.·~
Gh'ffi1o L.acture le 7è:me ,jouro IJe.;3 r;é8().lt8.ti~ EHn:d:
exprimés en poureentage d.e g:cains de te}:"z'e
pOéi -'tiffs.
11e!!!a!.qRe.....~11..i:x:'~1~ 1 Toutes l::es détermtnations on-:; ét é 0i"f'~e î:;n(~e.5
a.:u moins en, triple exe.mplair€ e"; ,.,E:f} "l)"EÜ.i~:".l't:I 't)J,'Ô-
sentées correspondent 8. :La mC;!.;,nln::; 6:;;f.1 Tt~~'cl·~.·2' t:~
ol)tenuso
..'~ .-
'.1 •
-,
. ,
, ,
, .
.., ,.
•~ •.J... i:..
.... U .........."Jt::-.,'..I~....:r.......".,:• .In.::o:uI~.........~__....a.__--...d ...__~_l~......,.~'-~:;..-..- .
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. .
~ ~
Il:c..6'..),,;.'UIR••·_~._,_••.:.aa,,......._r'''_-=_~<ll:c;I'''.~_'':-''''''''~·_::.IIS:_d:a"'''~_~_''_''._,.
1[;1. ;3AIC (Platea:,2 des Ca:Guract'El}'ô)"
.
:De type t112§.sJ~.Qr~isfl'(+) -; Ge climat es"!; r~:mnr(rL:.&.Y1.e pa:i:'
l' '.:lXif:'teIlCG d tun.e longue snlsol1 sèche de 4· mois' et derrd. (15 n:a:;'
a1..1 30 Septem'bre) ~ qu.i ér.d.nclde a,rec Urt minimuïn de t8111?fér~tur0 6'i:;
lB.l mi:lim:um de la ':;GXlsio:n à.e itapeur d 1 eau 0
ila. plu'l:Losi té annuelle est 01'"1 moyenne de l~.f....?!2..J2J!!Q (;~ Boko) ~
rr:a,is ',üle varie sniva:n:(; les 8J:111ésa de 84'r à :.548 mLL, .,.La 'petite
l;~.i~;'~nl 'sèqhe est i3implüment 1!I.a:c'luée par un rale~,j;tJ.Hu~?mE!TIt de 1[:~
P)_1;~"'!iosit(~ au com:os des mots de J"e.llyiûr et' dE) Pév.['i~)r (100 mlli,:, ~~~
raqyenns pour chacun c\.H ces df.mx mois).,
"[,a tC:lIDpérature moyenne mensuelle est comp:d.~\:; ç~J.l tri::! J.8 ~ao ~~t,
24io5i}r.~'f et la. tempéra:ture moyenne I;lnl'lueJ.le (22~~3~;) t~Ei~ J:èl :pJ.l'~z1
'·;;t:d-?..i.:l. du (lont}·O Cee)." f:F~"'l'le d·T' Bp&c'i~3.1e·;"'ell"" {t '1 t'q"! "'J" +udA (B''''lr'': -_.ol~~·I'''''''''''_-" . 1_ ~.o 0- ~.:Jj....l ~tt J .. __... LU \i' ~ ._ ~... ~l' .. <.J ~.. _ • ~~. v ..~~
'583 m) 0 !\Lil.lgi:,é tout! lz~ t~m.:pé:!"atl,;l.re ne descend jama:i.s '31'~ (,1;03r:H')"~&
clel1~O("; (~:rtülle"t) 10
1~ l-huüidtt;é rnlE:~ti'le touj01:!'I'S t:,;ès élevée, :p!'és(~n'l;e cep'eY.l.df.:,!,lt
un !i7.i:nt1llUm~ €lIt fin de saison s?che tri; un IDe.ximum au cours' d.u. mo'j.B
1 d~ ma.1" 'DJu:ne façon géné:c8J.e e:Lle est -Couj()1.lrs yois:i.no de la S~},tuc,.,'
J~8:t;ion au CIJUrS aH la nuit, ce qui expliqu.e l' in1porta,l1ce (i~~s
co:m.1.8!lsatiol'iG occultes ..
L ..
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.. ' :ürn .. .. ..::: f%: l/%v/ f;? . .r f/ ~V~~v~/ .. ."
.. ,.. J: :.:.!. ." ~t({y'('~j, :0. .;')<:-1,;0, .. ........
.. l:.......+:...-+-.···...: ... '. ,', :: :::)'::::.:.: ..... '.. .. .. .. • . (;:'" v/ ./. "/;, .~:.. ~ -'.// y;/. /./-t j .• 1.::. •
: ... :: "1: .. Vx;r// /:-. //, .. ::':1:: /. 7'/; ////i" ......
T:, .!: 1 ...... ,' .::: :: .. , ,. :f0r~O/): ,. ~~~0~/ .. ,,'. 1
- -l ..:-'~ ... -- ._"'~ ':: ::~ ..: .:}. ". ::. ~t0l&;/;%« .. :'1 .~~/~~Pj . ".:
.. :. ....// V/ .. V.(~ r.t(0 V/V//fY/... ..Î: ...... ' ..... :::: ... .,. . . '~. u: ',.{.) <-'. V/Y ,'/:: ,.( I//i.r/.:V/ " ....
... :', ..~. ::. .:'!': .. ':: ..' 1%15j~V)f7;~ .. :vl'l;~~t%lt0- : ..
~.J-....f--+-!- -"----1
i
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.1:,:I,~ i;1U ' ~ 1!' ~t~: ~.~ _'. 'j: - -'r .r .. '-+- ........ i i~: • 1 ~ :fl.... ~
1-'- ....;... ..•. ... ., --= r--:-i::c ~-~~i --:- ~'-'; c---" ~-:-: I--l-:-:-:-ti: -:-;!--,'
.' i·.... c. :--~:. ' t ...... • 1 .. "': 7' 1 i ~" r---..,. . :t•. :: . 1~. . :
, ..... ' ... .. : , ." . .. . ! ., 1." ......, ~'r
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I.E.C.-PEDOLOOiE-N,o 430
A s o N 11) J F M A h$ J J
MARS 1960
= 14· -
I: v fvapol'at"io"rl. "!;O'l.jOU1'fj élevée (voisi:ne de 81:0 mm povr .
1 l'a'''-''l'~::''''' ",,,,,·t· fi - '. CI.} L -(!.. ,1" • t ~ t
._ .\.LU'd~~" ......... maX:LllWU eù . n a.e sa:U30n SeC .e~e () 3... :!.(].J., • ...\5 . sa, ,1.n'E'-·
ti.o:l'J. I::ltteinl; 9,10::'.:1 SO.~l ills.xinRUJl; il 0S"':; !rdn.imum a'l. d.ébut cl:~' la
f:lai8011 sèch'3 (Ju:L'n)p mQis q:u.i cCj:':re~q)o:.m{l d'8.ill(:r~:.:r~ B.L.1.Jll:.. n:l.fJlllIll
(1' ~ ~'Yi:!·"·01."·,~:·+i 0"1
. ~jvt:;fl: .~·v .... •\0
La !i.é11'0.10 i::~:L Lé ·p-'··~"'e·n·'-e ':In Tf"; •.... i"'·l·UT '.J1· ..:J ";1...,,~· ,~-'-; ;, ....1..•...1.~ .... _ ....:" li \. ..._~.A,~ .. .Li . <.'-' ........~ ~. 1.~.. tu' 1.1. {;. ,,-" 1...... ,
-.
,-'
Croupe ar:co::Hlie sans f-:ütuée
Ëray,:}!!l.:§., al'b1J.~·rt:ive il lliJ[tidq D§:lYl-}~de~J:.~ IH strat;e 8.:ï:'l'HlB.ti-,Tt:;
• 1. •• •. - t '-'" - 0 'L- - • • d l '\at'èl,Hi~ er·H',entael.J.(:Hnen· oons'l>~'I~U0e ct .,.wmenocarcu.. e:. 2~CJ. a .-'rj
·!"o-. "Ir<'!;'~A"'-''''+iOll "'eCQ1"vro °t'-r6 r-> final le '~<oÎ ::0-;: ..,li.:> j."""~:rl(;j-:.p ~"(""'l)o'-•.f~~ ~ 1(7 t. ..' V'C, v _ _ ..~, A ~. J ~, )ii,;.J • .... ........1 -~ , .... '"-ii ...J~..... 0..J,. ç",., l t".,.:;:l J J..L~ \.:. ~ ,
(("e " q ordre. du 11'2) r·pP'''····ais-·Ant de' ....'"d6.·:.>~ ·"nl---.. ", ] e-' +"l,.n-f<~L".~ ...:.. \:,i J,"'... ~ ~ Cf,,;. ... i:> _ ~d.V. c.: c·.... ""'4"0 .".L Y • .1'';;-'' U l,·, J4. ..t ... ~.. t-.'"
dt Az:J.stj_cl.a. a Des espaces nus, soumis dir'2:ctement à 1 t a.:;"t;:::.{I:D. des
agents' atmCisphérig~ues semblent ij·orcGe:E\)is prctégé~'l pLX' d.ef; J.icnells·
qui forrnen'r, par place U-'1e sorte d.e croüte grir:-v<lT.(lfl1il"'e r:,la
'::.lir.t'&(;e d1J sol; ailleu.rs la croüte semble due à ~&.a nature même,
f'erl"'ü<3argileuse des éléments les plus fins de l t hortzon supé:rieu.:1:'
du solo
(+) Ile relevé f10ristj q,v.e compl!:7"G de chaque stat:i.on de prtf::lèvement
effec-1;ué par'~llc, .'?av.l. SJTB'J\ ef3t donné en annexe Caio 1)~ 22 ) .
r ~j,q 1,'_:""I.~· l',(~7T'!0.;;,-.l.Ai ~~'.:~ -J'••::>.}--:,';.'!~ •..:J,•• ,.~~t.:.:!." .'Tr~Q I"io. ~! r '!-:r,1r~-: f:\'"'L... 0 _... .w., __ J. ~ •• ~ ~ ~ •. ,_ ". ~ 5' ""-' -_ ._ ,., c
o .. :5G crr;: Hori it.OJ'. faj.iÙeInGnt lH:tI!;j.f~:::e~ di:-: cC'l.!.1'::'!u:c -'Xf"ll.P :t:'\"},~zetU.:è~
··)'o.·~)I'J" {"'''.::[n 'Z:/4) en"bO',,, -rl~':'i"'I'" )- ....i'r·... --·l...lJ····~ ... ·o"·r.s:.:.t"'\'"},'", "'If'.'::>;;' •• d \,:)".1~.. ~ .:oC!. .l""~,;,, O.L._~::\...• , d, l.h".l:·.. ',l~ !) •... ·"'<" ... I,Ç
)llO:yen.ne s de cohéüion ft)O;}"0r!.ll::;, I;:r-éseni'';t; d(~ :r·a.eiri.:::S
') .'1',
.... ..../ t.~.l. ,
..l,,(":!, ...-~ - .. ,.":t ...... rIO·: ...·f'e..·~l.·I· i"'lI1"IO ·1'1~··~ .'1.'\.'1" '~.'~·in"~L""':;" ï-IH.:'_" lt.L. ~ .[:' ••'-J ,1.'.... ~.lA"" lL.'••.y 1 ·'l • .:: ~ • J •. H::.:.> .... \-J.J.
hortzon biogèl~E~ ei3:r.-:~eté:t.':1.tJé .par l{;s
"-
~'. maie lL."'1 peu. IJlus piche en aI'g:U.B qï).e .~.8S h(l('~~.:r:.",:ifJ 1';"~:c~
cédants, b\ ·~\:;xtu:t.:'e POJ.~léd.ri :..lue et d.e cahé~~:;.{5l"1 m'Jy~n!:ne
à .fori;~·;.,
- .
J.OO) hlcl~iq,L:;,e la nature r<:~maniée d.e
de ''']~'''; '''''~:' }]o""J~ "'>Or". "",.~Tlo""e 8111' •J:1- . ~t-4, "",. '" V .,6. ~ - LI _. ~ l.J.r.' ~ t.::) , .... - •
4·;50=~t'70: tille nB,J))0 de cD.:llloux (StonE l:~.'n.e·) formé t.1: '~~16m;;n:ts
grossi{~.:'s ! gal.,.1"iïR G~~ quartzi .~?, d,rX·Oi1di.B. :;;:;;J.'&gà:d.iTllent
' ..-
:r-~iCJ.~"rtl~·~ 'l'} .'-'f ....l .... '~""I c...... ~. "'t,;.t'...... ce e"':" T~,.;l·~··i ..f,c ~r.. ':l'\r..: -, ..l'~~l;;\.#.1.. 5..!..:..1....... iOC~ ..... ~..• J,,)lJ.,/I.,.!.«'::t, ",'" Ul,""-"" <V ..._ t~"\"rl .:.;t'-'-~' ~.'L._ J •..•
, ,
...., 16
P~él~vements t FL Il) 12. 13, 14~ 15, 16, 17, 18, 19
l1Q.!:J2h.Cl.ELÇ.QJl1§_~~ : Tei::rte géllé:r<~(,le rCH~e, <lr.nü:-')[:'.n.C8 s:csolu:s
de llOY" usés, de 'taille xiomog€:m6 (ty:ÇJ~~ quart::1'J €rn..3·J:",q~.:,}.;~.,~ ~~.e ~i~~,lf:~)
avec des re(~':>\XlJ:r.'8ments :fréquents d. ~ o}:yc1(:)s <J.~~ fer.
c9m:pact~ à
(efc
6rgaj:'Üqu~El plue ,ou motnE!
Ce·tte ma'cièr'e orgG,nique,
~ .
..'
. .
ft •
(.. J ' 1 "- l '. 1 • J. ' • .'•.•••• ''J. -, ';',(I.Î·" J/!" ... ~u8. 8,0:1.(,6 li <il. c:omp exe aO·:4,yr.-;'an'7j (;j, '.'-:lP p~n4 ~rl!.1.1, l"r...... ">,;r"'f .o,>JI., r;.!1 (0
d<o~":i@;:i.ne surtout nd.:nél~8.J.e et à degré de sa.turatiul t::-éa fa:11ùe
(ln SOEme des base~ écha:ngeab}.t:;s 8S-t i.ni'éri.eureàC,'2 I!i.e/10(). ge)
Ce sol. est a~z8i J:'Ë~:max'{':l.uab1e par 82. faible teneur en. l:la't;iùrès
.. 01.'@/J,:niqu.e.e (moins 1e 2 J; pour l t horizon de sl~:l~i'acé.L" ,l';ette mati.ère
. ···u;''''''rr-a·,,·'';·('''''e es·l- i ,~"".,'i~ '''1''·j-I'C··Ly'·>l·~m. 61'1+ r; •• 1,.'1 (l,&i">O'~""Y'.('~i ·('··iO···,.·~·"~,, ~"H'+~I(le'
_ ..s..(;: À.J. ....;tv~ ... tt _... IVr..~-.. .. V_.il,- .... .J..~(."'" ... ~ .. _ .... v ~, .. ..lr.or..__ ...,\.'" _.\l ...·..;O .._ . __ t·J._.l1.!I..i.. ~'QU_.__•
:ràcdréire' de, la stra:~e t,,:,Y>bac';"" Cf'1r la' i'PU. ô.r->~: '};'f'c~'s:'é l:;':.~ 'jsesu'~.__ .."' ..... '9 ~. ,... '8. __ .... _. • • ....... • .... ~,p 1 •
moüw une fois par ail, E: t l' él'osi.jn en rJ.aypf~ ent'y-'@ î.ù':~'.~8[-! dé})~is.
..
REÙll~lrnUGf; S~.' les cO;ldi'tions êoclogiqlH~s etui p:!'ésid.~!"'·(; a'l.!~-'~"';~~==--'~"'~_"""",~'_~~_Tr-.r",,,,·.-'~_~ .. ,"W__~""ilCol~...._ .........~.I;ItlIl.~IlL3-.~::r.a'" ..._
. "'~.',. -.~ .
.d<3~~Gl'n;'JE;lr!f1r.d:; d.l': la :in:ic1."oîlore de ce. s~l 0,.,....~~IlI'~~.~&.;.~~:lI_.~~,_ ....t:.r.~'='"-=-=-'~~ZftI-=---:.a~T~""1 __.,.,._
La, .couverture très cliscon"tinue du SC_L, entra,1ne de's varia~ .
. tians imllortan:tes de la teI!lpératu1'e der.! hO:1.'izons0.esur.fe.ce',S
p" eX o noue .avons mesuré à 16 hel.~.:!'es par lL.""lG apZ'ès m.idi ensole;il~
.' lée de petite saison sèche 8°C" de différence ent:ce l~ t;.mpé~-':a·t\;i-e·
"":::en';';si)::cia:êei 'et" à'60 cm de profondeur 0 ,.' i.":".,, "
.:';' . :'. '. .' ..
PLANCHE ;;
Sol de Savane sur grés de l' Inkisi
A •
.
.
•
..T , •
LOCALISATION
. ,
18,4294
'-------~-.-"---,,. --.._....._._--_....
7 ;) 1, c. •
_................................._._----------
lOO!Sol rouge érod.é'sur grès de l'eIl'lkisi
200 !'Sol argileu.."'{ Niari' (savane)
_~!,......... ..-.- ._._0'
. - - !EVRAN-
·.~IL10NS !
1
.__~__...'-60_...:_._._•..,..,.---·---------"------·
......~ n- _01 ".. , ...__.•_.. __. _
.;P.....~..,.". .....- _. ....... • - ..._Po..._••_._. _
300 !Sol argileux ~YÜ~.ri (ct11~;;ivé)
400 . '! SoJ. de for@t ~nxl' Branite
7;,0! 2JA
-----_._------_.-~--
500 !Sol c1e forêt sèche sur :3.9.hle.é Kalahàri ! 4,0 1124
_________• ._. 0 ~_._. • ••~.._. ~_. _
600 ISolde savane "des ,ulateamt Batékés
'"
! 5,0 ! 1320 2,'75
~..;::':':~==:=:::;=:::=?==:::::~:::.=====~=:;:==:':=::::~:::::;:.:===::::==:;::::==::=;::~=':1===~:;==============:::=================-.::=====_;;;;i:::=:;;:==
J:iGHAN- !
TII.LOli8 i IIf-DICE D0INSTABILITE STRUCTURALE
...-."'--'_. •__~ ______:..._, .... • • m _
'77. 5 ! 1,7. .J,
. i '''l
'32,5 ! On 65
5,0 ~ 0,25
69;0
58,6
45,5_~ ~ ... ._.__i.-_~_~ ......._
65~6
---_._----
54,9
69,9
53,3
~~--~-~---_._------_......._-----------_..._---------------
---,'~.--~------------------------
48,4
1
l--\.
~
( ,
PLANCHE 4
1- Sol rouge erodé sur $rès cie fÎnlr/si
1
2._ Sol ar,glleux W5 'p/ateao)( du N/ad
3- Heine .sol mis en cu/éure éJvec amendemené
ca/caire
4- Sol l'oresl/er sur grc9nfée
5- SQ/ tle f'orèf sèche sur, sables -/(e/t1flar/
6- J'ol -tie SavéJne des jJ/aleaux /3etelrés
STAe>iLiTE STRUCTURALE
ET TEST DE PERCOLATioN
.2
1
/ ~ :3
1 •. /
1 /
1 1/
~o k,log.
1
1
1
1
1
li 2 109' ~o Is
.
-.
ANALYSE DES AGRÉGATS
.
..
.•. .,
d'agrégats%
80
70
60
50
40
;SO
20
\ 00
o. /
\ ' ..0./
1
:3
5
6
o Prétraitement~ Alcool Benzène Témoin
/. E.C - PÉ'[)OL OGiE - N' 4 4 a MARS 1960
. ' ,
20
. 1
'.n'Je '::oi.·3 "t;(YLU3 Jes B.ns 11 C-r8 qui provoque de fOl'teG \ra.~:,:La.~':;jf.'.ns de la.
tempéra. tnr{:-~ d.E; J. t hopiZOI1 dt~ 3u:cface et coutribue au. QJ.l:..:·(;:j.St~ement
do llj. s,:;<,:..i'a.~c dn sa:. (cf. : po 14) •
.
..
EappeJ.0:t18 df: plus ç~ue la. au, moi~lS
.:bE-~ :::,ui.3IJ:üJ.eme.trt tl'bs impor"tar,t 2 qui (o:f~t dL! 'av K lH'OPi' i. t5'>~~1
ph;rs.iqu':?':'1 de ce 8:CJ.. 8't aux fortes pe:rli;ef.-3~ fait ~u.e .Le -:301 ::l~r~çoi"t
x'éelIGLlent (1'.l1tme faible f:cae·~j.o:G. des 10)00 UJIl. 11'f::lU :...2. pl'.:eles,
.le .c'Jeffictel1·t de ru.issellemerll: pOUVali.t G;ctl,-;l.flltr-a j:5 ~~ (+)
s~infjltreD~ les pr&miàrE~
..
r i '-""},; e c '
.t.... ..l...~ ,;' 0
. J~!e.c:t;ivtt:é lcüolo,giqv.8 globale de C8 sol e~t t:::'ès fe.:Lr.,:J.8 ..
Iles . C:9.racii~?'i::riïiques btologiqu.et;l les :?:?1.lS rem5.r'lv.abl€:E sor>,t
Arr.:T;lOl1ificatior. : faJ.b1e
i'htrif'ice-ticll nU.lle
~i'I:tné:rEl.lisHti.C::l d.e ]. g ,?'zote org8.XJ.i qu.e faihl.fl
.
... .
~. . ~D(;gagi~mr.mt de ga~J ca:"l'lO::t}j.que ; tres fé'~i1;1e
lJiilléralj.t3ation nu cD.J:,bolle organique : fa:U:ù.e '
Flore cel1ulolytiq.uf: surtout fon.gigue : peu i:npo:c'tante
Il UacrGivit1 biologiqu.e de ce sol. JimiEue rapid.sI'lI):i'l't eu profon~
(\:::u1' et devie'C:.t prè sque T.!.uJ.le 8. )0 cm de pro;f'ondeur 0
,,(T) G.:BOOQUIER <= CoIto tPAct:tvité J8;nvier 1957.
. r.'
/21
AliALYSES MICRO:SIOLOGIQUES
:.= ::: = - ~.... =
Echa.ntillon l'.l. 0 o • " Il' ,~ .0".. 9 ~ '" li! •• u • • • • .. ~ G tI CI •• ~ •• " c- <J .. C !1?1 l A !FI: 1 C
TIate du prélèYs!llent o ••• · ~ 0 .. 0 0 0 ••••.• ., •• ,•••••••
Natu.:cè du prélè'jleID.~Xlt • ~ 0 .. 0 ••••••'0.0 0 ••
!:,Ql.ll/59 !10/11/59
1 ;. 0" "0·.... 0.1\ {
••'\ 10 f;).1. .~L ....l.. ~
Profondeur du prélèvement (cm)
Tmnpéruture du sol (degrés C,,)
1 0-13 2~5-'30
25 c .
!:ilt1:'li.c11.-':;éi d.u sol (%) 0 ·0" 00.
li'IXl-l.TBURS De AZOTE ABHOBIES •• 0 ••••• 0 • " 0 " 0 ... " .0 • 0%degrain6 de terre positifs
...~lffi~~O.~1IJrICATIOI~ "•• ,'., •• œ 0 .. e è • of " • '•• cc ~ CI " ... CI .rt .. ~ 1). 1: Q f "
mg o éJ.~azcte /100 go> de terre
N:CTRIFICA.TI('l~ • 4 ..... ft ~ •••• G e 61" t) ~ Il b " 0 • " <' ., ~ ta- ~ • 9 If ,. • li 0-jour d qap:pë,ri~[,ion d2S p,i trites·
14,3
98
60
o
.! é!2
60
..
il.ZOTE 1IIIl;!ERA..L •••• l' •• CI ~ C ... G • Il ~ ... 11 ~ • " • ~ CI 0 • 0 4' ~ ~ et ~ 'li <1 ~. \)? 4-
'mg" CtVazote (ammon_ et nitrique) /100 go èie 'GeJ:'re !
AZOTE NlINERALI8ABLE 0 0 •• & •••••• 0 • 0 ~ •• 0 0 1 9 q4 . i
mg", ci 'B.zcite (ammmlo et, nitrique) /100 go .de ·tel're
.A.~~O~~E T!JT...!\.IJ ~ CI " • Il •• 0 01 IJ li •• _ D • e •• b ., /1 .. a', _ ~ 4 :1 • 01 .,. 0 CO... ! )...05 8·4.
,mg 0 c'J.iazot(:l organique /100 g. de terre
TA1JX DE MINBRA..IJISATIOU DE LI AZOTE o •• 0 0 •••• 0 ••• 0 0,99
N minéralisable/N total
DEGAGEMENT DE GAZ OARBONIQUE ••••• G • 0 •••• 0 0 • 0 • 0 • 12 . 3
mgo de CO2 pou~ 100 g. de te~re
CARBONE ORGANIQUE ~ •• 0 ...... 0 ••• 0 0 0 •• '••• 0 • 0 • 0 •• 0 • 1,2 . 0, 7
pour 100 g. de terre
TAUX DE l\HNERALISATION :DU CARBONE 0, 97! 0 ~12
C du.. 002 dégagé / C orga. total
. Cl~LLULOrJYTIQUES , •••• D • Cl "Il • ~ ••• ~ G ..... Q ••• Q .... a • e a
'fa De grainl3 de terre posj,tifs 30 30
pH
a/u
.
IS & .U -e • Go ....... 0 • II • • .. • .. • D' ••• It • 1) • !Jo •••• ct .. I:t 0 • • • ...... c.
• • 0 .. • • • • • ('l • • e 0 • • D • • •• Il • • .' ~ • • .., • • <Q • ~ _ .. • • • • • • \1 0) fi'
.o,
-.
•
S~rate &rb~BtivE
ANNONA ARENAIUlt
SJ~HYCHnO;) PUNGEWS
VIT}};X: ?il.AIiIEUSIS
PSORO SP.ti;~tiilUI\1 :fil-'5BRIE'UGUN
üCHNA GlII:E;:nii.NA.
S:r.uYCliHO,] SPIHOSA
'..
".
.s-crate h·erb~l,cée non graminéenne :
VEIUTON::A :3MITHL4.NA
EFLOPHIA MILSONII
CASSITHA :11;IIJIFORrHS
BULBOSTYLIS
ppntes érodées aux essences déjà ~itées
TRICHOPTERIX PRUTICULOSA-ê:<-1I=~ .....,.-.- _ ...~~ ..__........._ ........",__.._
.. ',
S G8 ..:kutent :
, .
l~t~~êl·.é·)
l
"..
..
. ,
. \
FJn positien d~ bas de pente.:
HYPARtIF.LEIUA DI~PLAN:DRA (dm.llinm~:{;)
ANDROPOGON GAB01~NSIS
AFRAMOIVlUNI .:\F:FiJ.CANUM
MILliETIA VJi:RSIGOLOR
SAItCOCEPHALUi3 ESCULENTUS
BRIDELIA rER.IrCGINKil
ELAEIS GUINEE~BIS
PTERIDIU.M AQUILINUNI
Généralement lB 'bas-fond est occ"ll.pé par' 'Une galer:i.e :tO]:'~l3tj.èJ~·e
cOlls';ji tuée paT les ef.{sences suiva:r.\.t€~s :
ELA1::!3 GU n~l!;Ej!JS l S
MUSANGA S~Gcm~PIOIDES
VERUONIA CONFBRTA
FAGARA !.Vf{\.CROPFCfLIA VARo :PREu'SBII
MAClÜÙ\NG& SPINOSA
P~~THOCLEISTÂ INElliflIB
MACARANG·.A.' ZENKERI .
XYLOPIA AE~HIOPICA
tlliRUN~ANA ;~~DAGASCARIENSJS (en
MILLE~IA VERSICOLOI{ '(,
.'
". , .
'.
- II =
~~1::a.~c..~""""""~~aa._~"''J:Il.._~......._~c"~_on=-:~"""",,.l;lnl;':az'O.~'''''''''''~~·.~o'"''''''
, ' la
: SOL ARGIJ.JEUX :OE PLATEAU DE LA llVALIJ1!iE :OU NIARI" ~.
. ~
~ +
-.-.._~~ _el, ,....-. ~~ a_~~_~"""_____ __-.:..,._.,...
~~acem~!!:L de J2.~;b~Y.§.!Inent
Près de la. Station Agronomique G.e Maléla (Loudima) ?'ende::;s':l'~.
de la. parcelle dite "de l' es~ai de dénuda JGion l1 0
. FACTEURS DeEVOI~TION DU SOL
~-"~.-...-._-~-- ....~----.-
1'" LE CLDJIAT (cf" planche 5 Il,, 2·5 )
Il est également de type "13;3.s-congolais ll ln.ais dLffè:i:'l:.i een~d.-
__~ls:."""..r..,..~
blement de celui. clécrj. t IJQl.U" la pre1lliè1:'e sta:l;ion de prélêver.le:pt 0
La saison sèche est ~n moyenne de 5 mois (15 mai ~~ lS'Oc:tob:\:,e),
l,a plu,v:Losi té (moyenne annuelle de J-J-2? I!!I!I) est sonmiseà de's ya"':
rj.a,t:LoJ.'"s importar..tes 8uiYa~t les annœes (1~.22 à 778 ll'ur:, 8,05.t, des
écar,ts à la :noyenne pouvant, dépàsser ~O ~~) 0 Cesm~I.Jü~nag a:)&qlu.:~,
de la. pluV"iométrie annuelle sont extrêmement préjiù::'~ciat1GB' a'~-Y;
:rendements des cultures.
,:L'ë ~hilima rèlatif .de la petite saison sèche a lieü. Sui1re.ni ,;: les
années soit en janvier soi'c en f·évr:ler 0
, ' ,
,E'Ili'i.n la plu:v:i.om.étrie au cours du deuxième cycle' e:3t gé:ù.éra.le·meIJt·
•;·V.n: peu:i.:n!érieure à celle du premier cycle"
,La temRérature mo;yenne m,en.suelle est comp:r'ise
~~:P1189°C-~, la température moyenne amluelle.étan:t de
~t~" ..:t.;<?!llpéi'Erl;ùr~ minüI].a absolue est de 10,5 0 0
L,9hl~m':Ù1.i té relative varie entre 74,~ POUl'" le 7n()is':d(~
S?p~teIDore et 78 17 '58 pour le mois de Mai (à DolisieL Ellt-::~~.:G:
'vo1$i~e 'de la ,saturat:ion au cours de la nui'c (90 à'16o'7~):"3:!~~Ô~6;':'"
, .. ..
c;r-oi t au cours des heures chaudes de la journée; ,J.es mil1i;nà m.en~
S1.'l.SJ.16 ml)y~hB étan:t; en février et mars (56 p 5) 0
L 9 évaporation (165 ~ dans l'qlUlfflC à Dolisie) présente ~1
, " .
cours tl.es. moi;.s de Aoüt 9 Se.ptembre e'l,; Octobre un ma.;g:imum. du ';).8 baisse
èle tension de vapeur d'l eau et surtout f,{,UX vents, qu.i sont aJ.ors
plus fréquents~
..
PLANCHE 5
, .' :1.' - .0 !.- \.'.. 11-'; '/.: ! ' i i !. . 1 : !
--,- 1. H' ... · on ... ~. ! ..- ~-- .:.-+ ..~a:t:" ILl; .:/~ oiiA '\: ..... 'l'.. ' :....
'" .. '. .. ... : ... : ::: : .. ~ 'r, . .. ::: 1 .:'" .. .. . : ..b.:: 4'" ' 1
.. .... ;. I:t:: .:rio •••. ··1, . ,..,/, '/. ..... .. . - ' oi. '-
.. ::. .::: ::: :~. . .. :'.: "': ," ~ )1 "': ::. .. .. ." , ,_+_
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2 Q EOCHE MERE
Ce sol est is~nÀ d. t1JJ1 matériau argi:lErllx~ \~:'ernarq:u.ah1~e .Pb.:r:~· E~Ctr;.
homog~n6ité et par sa forte évolution (Réser7B min~~ale faibl~)
Ilbr.ature ka.olin:l·~ique et ri.che en hJ·droxyd8.a mbtalliques ~
:? Q rOSI':::'ION TOPOGB.APHIQUE
Plateau à 1)t::ate infér'ieu!"'e $. 2 ~"
- .
~~Y§;;~ê-.I~~J;j.ve :naturelle à gY.E.êl:;tl"l!ni~.2jj?l§.r;g.!~. et. An cna' .
arenarlu.. (cf <; relf;nré floris"éique p. 32 )
II8. végétatian recouvre presque co.mp~:..ètmllent le sol, et le~, r,:spa<~E;S
dénudée s sont généralement inférleu1'8 Ü quelq,ues d6cir:.~treH cal'x'és"
IJes fe'd.l1es des al"'hI"eS et la strate lwrl)8,cée b:djJ.:r-;nt ,;taque al'J.l",éE:.
d ftuneJ..,Rnière plï;,s ou moins cOIDIJlète fhÜY~nlt la précoüi"r.é 6es
feu.x é\9 b:cousse 0
f)c<L, argileux, profand. Sou.s l vb.orizon hllllli.fère u,r:Lsè'i t:1;.'e 1;ieu.
épa1s~ la pénétration de la matière orgaYrl~uet o.rûbord dif~u8e~
PUÜ-3 entre les agI'éga:ts et par courtes trainées~ dm:;.r!Œ; naissance' è.
, ,
un hari.zon d! aspe(;t légèrement. 'bigarré" qui progresstveillent fi1i:~,
1?la(~e à un matériau argileu.."!: brUl1... jaumltre (10 YR 6/6)
J2e s Qr:'!:llJ~.1.Q.!LgJl..J?!:Q.;;2li :
o -' ~~ cm HOY'l.zon humifère 9 brun Gombre (7 t 5 YR 3/2)? a:.r:'gileltA:
grumelew,:: pet:i.1~, porosité bonne c
2 ~ 20 cm Hf)r:L~;nn hUI'lifè1'.'e br~l à bru.nscm.bre, argileuxl) réparti~
. tion homogène de la matière organ.ique, st:ruetu.re nuci-
forme àpolyé~ri~ue de cohésion moye!L1e~
20 "'" 60 cm HorJ:?~on do pa.''3sage et de pénétratJon h-"lL:Ü t'ère.; br1.i.rj,~
jau.n~lt2·e (10 y.'R 6/5). argLLeux$ d'aspecl"':; lÉ::~~n·:it)1e.l),t .
bigarl"é, par suitE! de lEt pén~tx·&.tion. liuJ~1if~H'e {:l.~. ~~"p
fait pX'<.tférenti.el1ement sur les fa.CE;S ÙE>:;" ab:t;j,;a l.S {d;
par peti~es trainAes verticalas~
60 3. pJ.~4.S de 300 : J?l'ogressivem..:;:r.t'i; cet hor:l.zon fai 'c l'J.:.t(~e ,;t ";':0.
llOrü::;on jaU'1e ou'bl'unâtre (10 YR 6/6 >.; argile'L....x à T~;l''l::.e"·
~u:re m1c:copolyaùrique. de"ftmant légè:ccme::nt -c(n.t,,,!::l~hre
( '"J ,~ VT.l 6~ /.+) A' 'n', f' " ......f ,? JoJ.!. )/ Cl, ..... ll i: l \).;.. O:C.tu.~u .. 3
Ce sol f36 classe d.onc danî~ Ia catéga:,:,ie de fi
T"J"} ·L~\T::'<>'ne''ltc. • 1.<.,. 2' l 22'L . t:... ....' v ....... .1 q. t,:J • .Il,; ,.l,..l s:. l' 24,
".
-.
JfQ;!)2È·O!1Q.Q'E~~~~_.Q§~1:f:Q
Les s~bles sor.-t de llCl.tuxe t,rèB 0.i1rers;~~~ -:
d.es concrétions brunes a.rrondies dt;, fer à patillA sU}.~En~fiC'j.0J..le~
des concré'i;ions noires arl'ondj.es de fer et de manga:u.è~3B à. linti.rIe
s11p~r:r~.cielle,
des concrétions rouge.~6 bri,que non U~j.i{,;'~} s::me pa't;:i.ne,
def:1 l>r:H~u.dCl-:,;lablE~;;:, .t'()l·!i.é~;, d 1 f~.('g.i le
sables fins,
.~+ :..i 0 ~lY(l-'''''c''' ...... ~, r::;\~. ,1> U. • r. :.L ",}.~r i~.\ol hJI
, .
, .
La frac tion quart:zeUf:l l3. comprf;;ml En q'l..m'IJ:~11:é~, .~.n'11ogv ..OE:i ~
èJ:::s glômérules formée de fins c:d.stiali.x: d.a qua.rt?,i 9 ·i:;(,:n..l.j;.JïU'.o fer:r·t.t~
..
gin:isé::;~, dea Il é:wo"C'.ssés luisants n ceu.x <13 p:i..u~ gra.ndes ':,,sülles <iér:t-
,"'ant de ":t."oniJ./3 rût-'.ts!l r€.~ln,·if.> pLœ J. l' ea.l)_~
l<:nfin un.e qu.e.:o:ti té un peu p).:us fé.. i ble de quar-i;z de :fm~me e.l1ongée
(lu:i.f)<3.:rrt5 Ij.mpideB) :?il1erflen~; t:~t-riéso
""
') :""'
1:. C.'
(.-:,"'J.- a"'Y..'::J',,._·j l.eux "","1'lll,l!=1 d.e '~O (l':~.)'. ;;t. é ' '1' i S '
...; .;.. \ r. - 1 -. ~ pe:rm ao~ .J. ;l. mcye!lw~." nn..~.s
à cap~wité de 1"'ét!~ntion éleY6e (cf v P <.18 et planuhG '~I p ~~~S ). fiB,
st;nwtu:~'e est i'r$gile et se dégrs-ë e :r'E·.ptdew~r::t q.;.ar:c. >: ;:>i)j,2.t;]',.
f f 1 l ~' "",... )\,c· 0 p_anc le Q p" t:.';J;
/
" .
.. '
So:,- ac'i.d.t:l (pH 4 r 9) à caP5ici.té ë~gè(~.haD,ge fE~ibl€ ~'T(J:L:3i:r,13 dt:
le T'le/Ion g, en su.rfa.ce) ~ Ce complexE-; absorba.rd; est Î:'sl31i:nt:u:;lJn:tl'<;l}1+,
• ~o- l,.,"n .", 1 . ~ L' ,,_e··: -~ 1. (:'0'" ~"l" . l~ bl'" '; .,... ... r-~ 'b' ~CA 1: e,.l.. e organ.. ql.~~" a. 1.1 I ...C:'lh en tJa. ... "'...:;, u·....ar:.gE.a (':-~~ t;:';C'w,iE; ... al.~ ..t.l.:••
O,~5 ~. 2 )1'e/100 g~ '.?-11 s.u.rface)~ le ta.u:'{ de satlu.'r:.Lt:ion I~::;t ÏaUJj.eo
En p.eofowieu!' ~ la t~n;.~·ar en bafles éc!.l'Je.n:!eables o.e'Vie;'I.tt:-::-èt.\ i'a:î;hlo
(C,2 me è. 30 (:In); 'tanllis que la son1ille dae l)aE.es tota.l~13 ';;:'e;:~~(~:
vo:i,sine de 5 illf) flOO g. avec~ domtnance .tlot;E'.s:bique a
1a TI18:i;j.ère organiq.ue (5 .Jb), à C/~I de 15 t~st rit~he en acdd.es ft~1yi­
qU.es Cft1:L mig:::-ent ::~J_lJ.:~ :.?1"'ofondément que IH8 c..c-ide~..; tu:miques r
~·Y.U~~LJ~f~ ~9.Jl~g.i t12..~!~g~:Lç~q~ ~._.-e.~:é sid~ll."t)l.J!;t.j:~:·
dans üe sol :
-,...,.----..~_--...
r,es mesures ô.~èros:Lo:n (rui ont été effectuées Sl.1.:C üet'·be.(~â.t6g()w,..
rie de .301 ont montré que le ruiSBe·.L.I.ement (e,-t pa.r CO:n:3&ql,.~:~~.i·
1. r érosion) ef'Jt pro.tJ.q.lA.emsnt nul Slll" ce 601 à t:cès iaj'c:ce IH;:1'lt8 "
On peu.t donc considérer Çl..ue les 1150 I(lJll de pl1.Ü;? 13 ~ :1..1Tfl1 t~:'e:nt:'
da.r:s le ~ol ~ ruais celut u·ci ft oo.use !lt? sa honne, p e'::'Itéabi1.5. té e-t 0.0 ,
1?8vJ.potra,llspi;r-B.·tî.on :~m.portallt9.~ pas::H'l par des e.ltern;'l.rH;~;:J J.e @8.t;1l~·
:l:·atton en eau à U:-:H~ àessiccp-tio:r.l prf'~~lque complètr.:, (poin.t 4e
:f~l.étrisseIUe:n.t) 0
).~a "iJégétation C.€' sav'a.ne joue le rô;le à. Vun écran de fatblt1
efficacité dv. "(.oint d(~ vu.e de la température du f301 1l et :L v O!J,
observe des différences in~:portal1teB entre la i;e:mpérati:1.:~"€ r.h} fmrfac~
et (1e profondeur: 0
."e PI aeee
~------....,.. -------- --~.
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Macrofaune·
~~-
]To"tons la présence de termites Çlui donnEillt :naidsan.ce ü
qu.elCl,ue,':l constructions ~pigéee en forme de cl'l.a.~nplg:r..0!.l ~:'I; Slll'-t;01l'Î;·
':les rm."'1ûaiions hypogées descendan'l; par.fois li pJ.usoe dm.l:i l'1(0-{;:L'(?S
dE; profondeur"
'-
'.
CAItAc:rIcnSTIQUES }~IICRO:BIOIIOGI()UES (cf.. tableauw_uœ....~_;,..._.__ _ r, rd .10__ . p .. 31 )"
Ce sol p:césente u.."'1e activité biologique moyenr.e ..
])e.ùsité èl.e germes .fixateurs cl f azote e.érobiesi·:
. (Az()tobacter e'!. Beije~'illck:La)
Amwonification': élevés
in trj_f'ica·tioll :; 1lloye:nn.è
La t1i:i.1.éI'B.li.sation dIS! 1 t azote orgar..üquE de}i t iHrs j_~elati·temel'.!."1ï
ac·Give dans les conditions naturelles (tau:!:.: (taz~otE' minéral)';
eXpérimentalement~elll:l est apparue très :fa:',hIe 0
~. ,
j~e dége,g·ement de gaz ç:arbonique est meJTEm ainsi' (lue '1 •indtcé
dé minérallsatton du (larbon.H 0
La densité ~n ge:c-mes celluloly-ticl1).es8st moyeIJ.118 ~
JJ 1 actj.vt té biolo6~que de ce sol diminu.e rapid.;êlW?-:0 t·_.fl.~l'H~ la:
pz-6fondeur (l
AIITAI,YSES lïIICROBIOLOGIQUES
Da-Ce du prélèv(~mellt •••••..••.••...••..
Nature du prélèvement ..•....•.....••.
Profondeur du prélèvement (cm) ••.••..
Température du soJ. (degl.'és C.) ••. ~ •••
EchantilJ.on' ne o • C • 4 • • p ~ 0 0 Q • • 4 • 0 ~ ~ 0 0 • ~ ~ FL 2 A
! 11/11/59
!Ag.:'ono;nüp).• ~
o - .15
71: 5#I~' , .
]Ir! 2 C
11/11/~9
31
Humidité du sol (~~) •••.• "" ••••• 0 •• : O.
:ifIXATE:U.RS DI AZ;OTE AEROBIES ~ ••• 0 ••••••
~ de,grains de terre positifs
AIVli'l10NIFIOATIOl'f •••• o. ••••••••••••••••••
mg~ d&azote /100 g. de terre
72
123
l
26
NITRIFICATIO!'T o' O.
jour (p ap~a~j.tian d.es n:Vliri tes
.AZOTE MIli:ERAII •••••••••••••••••• "..... l ~ 4
m.gc dUazote (ammon" et nitrique)
60
~.
AZOTE MINERALISABJJE •••••••••••••• '••••
mg" <Pazote (ammon" et ni-tri.que)
AZi)'rE TOTA.\I~ 0 0 0 ~ • Ct ~ 0 •• 0 ••••• 0 •••••••• 0
Mg. diazote org~nique
~AUX DE MINBR~LISATIONDE L9AZOTE ••••
:No mj.néralisabJ.e/N total
DEGAG:Kù1EH"T D:r~ GAZ OARBONIQUE ~. 0 .
n:ge de 002 poùr 100 g. de terre
CARBO~dE ORGAJJIQUE ••••••••••••••• ; ••••
pour 100 g u o.e teJ:'re
TAUX DE MINERALISATION DU CARBONE ••••
a d~ CC 2 déga~é 1 C orga~ total
CEIJLULOLYTIQUES ••••••••••••••• : o' ......
%,.De grains de terre positifs
pli Go •••• 1II f) •• CI • C •• li 0 " 0 z .... ~ ••• 0 • ~ ,. 0 0 co •
185
37
2,8
3 ,.·
"?'
98
10
5 ].~ ~.
-.
.ê;ill (1. Il.' " ., CI 0 Il Il 1;' 0 • "" os ~ Q -II • o· '! 15' . ...
..
. .
,
."
Strntie arbustive
A1lliCflL-'1... AREl!liQA
VITEX fdADIENSlS
BRIDEIJIA F-ERRUGINE.A
PSOROSPERMUM FEBRIFUGUW
GAH.DENIA JOVlf.;..·TONANTIS
strate gramînéenne :
HYPARRHEIGA DIPLil.llnRA
....,~........""" ..... ~. r,r....-:.._ .•
CYANBSCf;~;S
PANICUM PHRAG~ITOIDES
SCHIZACHYRIUM PLATYl)1f'II,]jU1VI
BEACHIARIA BRIZANTHA
strate herbac~e :
ABRUS CA1ESCENS
ASPAP~.GUS AFEICANUS
URAR~U\. PleTA
ERIOSEThill GLO~ŒRA~UM
GAJAl'IOIDE3
GI,YCINE EEDYSAROIDES
VERNONIA SMITHIANA
DESMODIlffil r~.URITIANilln
BULBOSTYLIS ABORTIVA
HYPOXIS
. ,
, 1
Œ~ III =
e _-....::a~-.....>:C>l: .._~~__.._""""""-••• _.__.-u.. ....._v.__-=-.......~-=-~.,.,.,.., __.•~"WGr'l;~, ....-.::c>.e_II:,."""""",.":'~"""..
• •
SOl~ AHGI:L:SUX DE frJtiT:i~AU DE Il;\ "V.AIIJ~}~}t~ :DU J~'IAE~l11 :
··
lYIl S EN CUI/rUIŒ
'.'
~ .
;"§!m:lac$)!!!.~n":'~.~~-E.f.é1~1~,m:Œ
Plès de ;.a Station Agronorrdq.ue de Maléla (lJoucl:;.mf.1.) ~ et.
ê.eBsus de l~ parcelle dj,te lide l'essai d.e t1.thw.datüm li , ri ~~î.iG
c:ln.qua:r~té!.:j.ne de mètres de l P e:mplacemti~nt pl.'ée~}d el'lt (II) 0
F]Btea~ à pente inférieure à 2 %0
FLiess Cl11."G"L1J~al :
~"'_",",","_ ......~:r..-"'"...-v __
Ls. ])aroelle dans laquelle ont é·té f':.l..ï. .;8 lZ8 prêlè"lfclw.'::nts
:t'ai t pr::rtie de l "ensemlüe des ·te~('res du paysannat de la r,:;tatioD.
agI·o11011;iq,ue. JU1.e a été défrichée et mise en culture en 1959 ~
par le:;;; solns de la Sta~i<on Agronomique 811.ir1.·ant les dern:1.,ères
~6thod~s pr~conis~es pour la Vall'e du NIAnI :
rJ:F.".i 1959 0 ~a savane naturelle a été défrichéE; v les h(~rbe3
couché&s et brÜlée:':1» leu arbustes dessouchés manuel1tlment et :
ramass8so
A la fin de ce JllOiB» dtffél"entes .fàçOnl:1 cu.lturales C'I).t été
effelJtv.ées : labo1,l.X' à 15 cm 9 un passage de crosskill~ un passagE:
de :t:'olil('~plow~ un pc~ssage de crosekillo
.. .
(:::t .f)(1~}S0ge de gob·r:!l c~d.:i.scLue pO:U' 1 (c:tü·o·:.ti:r: 0
J.lS semtG d. t ars.ch:i:rJl~; a été' e~:'feci;u6 ].0 2.1. Oc;tot)!'e u
.:ÔeZ'·m:Sn.bi.Ij~;é J.u. ;:'0:1 déc:t"'nj.t; il y :~. dcnç e1:. un.:léf;~:r(:: i;§g:è~.":'P.·~
';;jon d.e. ~.:::. s-';ruc-[;u.·!.~e ~ (cf ~ .Planche 4 po 19}
w,
. "
..~. 'J -, r. y' "t,I.. i~ ~ I-"~-' "l ....-," 'l""""
.•'J .;;.,) .t.ll;J 1. ,~", ......·.J.Cd .1,•••
. 1. "'.11 t'! ,'1 "" ".": I~'" t··: 'n fl~ '\\ li": ..... '''4'''' :J...!.J.. •• , ("" ...... .1. •.1. ~ 1':'''' J
()T·I' .,., <....~, ,"'" ,".' .:\ "'1" r' ::> ... "
• _ ':;Jéi I • .:j, •. o>'> .... q"..l "'.L~ 1 1",J... l.e
i 1." ....,~ " YI. ~ ""'i,J'" ~b .... i·_J"'l.t.. ns't ·~n·;" --; ~; !JO ci I"..:l. .... \ 'll~l"-'~"~"~l.cIa. b .t .••..;.(hüpJ.E:)",f; ...v SO,;~)",.:':t·jj" ~a."lJ:(. c:'. f,) /' p""r J. •. (,c• . (;1.l11~~
NotOJ~l.S du. point d.fi vue catio:ni.ql1e lE: éléEiécl'tô-li.ore fd.rlsi CI'<?É!
8U.1"''C01,i.t :?our le rapport ca/Mg ~
•,~213(~n'~if;l1 }ement sous rt,n.HH~
( -1! 1,1 ép?.1z:...dags de G!3.1 Ja:i:l'e h:l'oyé t:=n déb12 t éI e oU.l turfl :~ pou.:!' bu ~
~l,G dtmü:'l;t,3r l t ac·Ldi.-;'ié nS.turf'll'J du. ~ol", . et:; 119 prév;:J!ür- .lef.:. phén()~.
ffi(711(l?,'. th: tr.n.::l.ci té riUlr.J.;~~a.J.1ique l~'i; ch:: dég:L''5.da tion de la stl~u.c.d:;~n:'8
r ~. rJ r T t. }:lln"N
'. l, CoL" iX" _IL.~ .\.'!' ..
.'
Par l"apport av. sol SOUk'l savane ~ le défrichelJ1(~nt a eu ,(.Jour
résuJ. ta t d'augmenter la porosité de la par-!::j.e Ip.bou:r:éB ce .!~Ü
pe:/,';llst des é\~har.ges ga~(mx plus rap:l.ùes da:i:~H le sol e-~'j ~fav;)Y:'tse
laflor~ aérobie ..
Notons ...t i 9.utre pB.rt ql,.~e l fi a~:'achide, de })T'emier c~"n./~ ',' ?/~:r>
, BUi.:t;;:i tl aune p,~ricde de sécheresse apr\.~s le semis sIl ~ E~ pas eu. .ün.
bon dévr;!lop:pemeui: 'J'égé"tattf ~ et la cO:.lY€1r'ture du sol, étai t :'{'jr~;p "
j1'].CO!ll:p:U~ t 6 •
I.i(~03 (::()n~;G'quen:3es sont toutd fi abo.cd dU ord:re p}:lys~~(Fle ~,
.' - -.'.
"l6. ry""'a'-l.~ ...'f.:-s.·.. ·
da "d.on. de la struc-r.urf:) par sui.te de :.1 ac:tion de ,l~i l ..:ulie (~t ,le la
dessicl,.1':ttion sur' la su.rface 1v. sol, ce q,ui ~1 J.JO-.l? !'é[i1l.J.·~a·f; '.~~
fo.rnlation dU agrégats aZ'gileux hyperstableSr mais f:..W:;lS::. d f o".:.·d.~~E,'
biologique : en permettant de brusqu.es vax'üJ.tions de ·jemp0t.":~~i;ure
~t 0. Chmr:Ldi té à la aur:t'e.ce de lu te~cre J~àbonrée 0
"'.
Q.!UlftQ~n9UJgLJ!IJCl-tQBlOLOGI9QES {ci:' 0 tableau
Il ~ ;.ictivité 1'üologique globa.le de ce sol est élevée,
.9'y~J.(-;_1~.~ :
La dens:I:té en ge:'.:'111eS fixa.teurs cl' azote aérob~L~ eut t,:~'ès
'~levée (AzotobEcter et Beijel':i.nckia)
1. 1 a.mmonifica·;~:l.on éle'vée
él.evée
,Gyc15, (lu carblJne :
4~.~",",,""_"__""~"''''"''''_
Ile dégagement de gaz caTl:>onique est tres éle:nra wc :la min.éra":
J..ü1a-r.ii)}1 <lu carbone i~portanteQ
La -dens:ï,. té en' gc;)rmes cellulolytlques est cl' ?-illeurs él1nr ée.
, .
..
jJs, pf-u::'tie inféri·E~u.re de l' horizon J.a':)ov.ré pr'.'is.?ute ,u.ne
a..c:~j.:r.rité biologique im.po;ct:;:m.te ~ mais la n::~trif:'_oa \;1i),;,'i :Y paral. t
nl)):lnr activs 0
Pax' rapport au même sol SQ1}.S savane (2) le dért':i.cJ.emf:Hlt et
·iii.vi1:é m:i.crobierrae Il spécialE":men.t la 1'1o:r-e minéraJ.ise.i.'1.t l.es
' ..
" ,
...
...
ARâLYSES MICROBIOLOGIQUES
Echantillon n~ •.•.•• o ••• o •• oc ••••• o.o~.. PL 3 A FL 5 U
~ate du pr0].è1/emen"l; ~ ~ •••• '•• ,. 11/11/59! IJ/l~/59
N'ature du pré~.èvemEm:t !Agrononlo
Profondeur ctu prélèvement (cm} •• o.~ .....
H'.lJIlidi·té du sol (%) ••••••• " ~ •• ~ ••
I!'IX.ATEUR~! D 0A~~OTE AEROBH;[) ".,.
% de grains de tèrre positif&
AMTiLONIFICATIOl\T ••• 1 1 ••
mg. d'azote /100 go de te~re
NITRllrrCATION ,0 ~ • " " 0 • 0"jour d 9apparition des nitrites
AZOTE MINERAL ,; ••••••••••••••
mg. d'azote (ammon. et ni"h'ique)
AZOTE MINERALI8ABLE •••••••••••••.•••••••
mg. d 2azote (&~~ono et nitrique)
o - 15
20,5
90
126
IJ.
. 15 •. :20
100
128
4Y )C.
AZOi.r:~ TOTAL Il. Q $0 • Q • QUO 41> •• 'if ••• f' •••••• If .....
Mg 0 è. ' azo-te organique
TAUX DE ItTNERAJJ:J:SA1J.'IàN DE L r AZOTE o ••••••
l~' llün.éralisable!N "'\iôtal
DEGAG~~~NT DE GAZ CARBONIQUE ..••.••..•.•
.. mg ~ d'f; 002 pour 100 ,go de terre
CARBONE ORGAIHQUE •••••••••••••••••• " .....
po~r 100 g" de terre .
" .
TAUX DE MINERALISATION DU CltRBONE •••.••.
C dUC02 déga~é 1 C orga" total.
CELLULOLYTIQUES .
%De grains de terre positifs
175
3,1
•
73 . ! 43
2,6
Og77
40 '! 50
pÎf 0 ('0 · • ••••• 0 •• ~~o o •••• ~ "
C!J'j ~ e Cl 1) • .. .. •• ., • .a • e _ lit ••••• ; • ~ • i) ••• li .... 0 ••. Il .
..
.'
- .
,~, 38
- IV
• ~-"-=-.::IO"'-"~"I:=- .._.",.P' .......~.....~".,..._........-.----.'\~.
• ,SOlI JAUNE AR(HLO·-SA131JEUX SUR GRANITE •
.: :
f01'lt:é SC i; S FORE:T ~NOIENNE
· .
· .
"_"~_-=--__'-'-~_~'lO"' ~ ""_~~
:el'àntatton de la S.AoP.Ko Iti!l~i.la par Komono v à 25C mde,la
"
}JlACTBUHS TI eEVOLU'l'IOIIJ' DE CE SOL
.....~,"'.~,.-":'_..,.,~- .._-_-..:-..--..--.._-..-.
Il ns-t de .ty:pG' il~§....pJ-;':~~..ê,fl et se caJ:8.ct6:"ise pl.'iT .JY.ie pluy;i.o-:-
si té él(;)Yï3e (J.,B4j'"".lfllU ~J è;';; une "~ensio;n. de vapeu.:.::' tauj ours éll:fvée
C0!J1I!1>:LS~1 entre 25 et 28 m:bars ( respectivement ~pOl);r leE IDoif3 dG'
~1uiJ.h~~1:; f!t' mar's) "
Il existe cependant une saison sèche très ma:r-quée (en moyr:;lnne· du
20 mai av..lY Qeto'bre t soi·t environ 140 jours 0)
CettE! longi;,e sÉd.soT.!. sèche est accompagnée tl! u:ue tem11ér'aill.A.l'e );'clà-·
"'!ilV6ment basse $f1ou2'le llébulostté presque permanente avec oornJ.:H3 'oox"-
rolELre une i:nsolation trèf3 réduite (1 ho pa:r JOU:;:' en ;iu::'i.~_let~
2 Il ~ e:n ~)Jo{H et sentembre) Q
·Iea ternpé:l'atl.p:>e moyen:(.t.~; (~322°C" :ponr l'année) l)L'ésen't.:. un
mi:a5.i"l'u.ui pel'ld9nti J.06 4- w.ois de sàison sèche, et 1 von o'bee:r'vC:? des
IT':Ülill19. ~r'~iol1l:3 paI'foï.e j.:n:f~rieUX'B è. lO\'~"
:t.:J.:;: rJ:t.w:io~.Ji·ëé ~.:~ll1uelle est sov..mise à de grande.s va.:.t~iat:i.on.s
. (1200 8. ~~~~oo mm Q) et ln Bai.men ~lüs pluies est C(.i!ü·,l nue; la peti1;.;:
S&ÜSOl1 s~'cb, est pl"a tÜIu.etment ·in'::-xi~.ita:l1te..
}~r,~n.u1!lirJ.ité rala7.ive rHste tr~s élevée ·';Olli.ï 1e lo:n.g del;an,Ih~e'
(' 83 91 % è. Sibiti) 8.'\'ï;l C u.n minimun Î;':n. Inars de 80 Il:5 12'1; u:ü ma:>ürtl'«1ITi
en juili~~t'de 86,90 qepend.ant l vhumtdi'lié reJ.e. :;.1.ve "(ra:X"üi1~-3., v~u:ic e:a
moye1U10 entf~e 97 p 4 ·et 99~2 tal'Hlts que les miYj~:.l1lt" :JlOYB:U~ !le ô.escen.-
dent pacl en desa~us de 62,90
I!
.;7T· ..
PLANCHE 7
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MARS 1960
L'evapora-Gion est :....i3duj~te (474 mm à Si1)i'ti) du. :r~üt
sem1)1e~~·:;-il de l'am.1Jia,nce f'ores tière c J!:lle présente lUl ma:-::imuœ
....
.- :
, ,
en fin de saison
2 a nOCHr;: l\'IERb~
.. ,
sec.ae.
, ,
40 ~
C ,9 r::st un granite du précambrien ~.nférieur0
:3 0 }:OSI~·:.iOH TOPOGHAPHIQUE
Plateau à. pe:Tte extr~)mement faible 0
(
q
'CI.
Worêt h'v.m:Lde a:rleiem1e 9 à c10minanee de CY.f-IOTh.:,g'fR.1\ .2.ub!'ev:tllej~
x'eleY0 florj.i3tiqv.e p ~45 ) g
""'.-
SoI .jau.ne, a:{'gilo·· r:l8.bleu...x 9 profond, tou.jourh3 humide 0
La ma t1.~re o:r>gaui'lue "b::_en f!ivolv.ée est analogl).e au mull fore;3tier :
Li"'d,ère de feu.il1e~s morte!";], très peu. épaisse p :poséc sur ]. 1 horizon
humifè:t'e brun à tendanc~o grmneleuse '"
Le ;lOrtzon humifère fait place progresslvemen"ti à lm h::n"'izon
jaû.ue argilo~~Ja.bleux~ u.n peu plus argileux en pro.f.'ond~n.lrc>
..
2 .~ 16 cm
Sou~ u.ne 1..l.'tière peu épaisse (moins ci 'tm cm) formÉ-
Ile feuilles 1Ilori.ïes payee quelq'l.les ffi:ifcelj.'tU!l$. blfLttc:b.â-
~Gres en sa par:t;:ie inférieureq on observe tt..'1.horizon
brun. très oombre (10 ':lR 2/2): a.rgiJ.;o~sa.blel:i::r..·~··:'ël~~1'lt:la.
Btructure grWJleleuse résu.J.te d-u mélange int:t~~ 'd~':ia
ma't:J.ère oJ...gan:lq,ue et des m.atièrei3 miné:r.aJ.es'o· Bonne
)9rosi~és présence de vers de terreo 1
IIorï.~on humi:f~n7'e hrul1 somlœe (10 YH 4/5) Al...gilor.·'-a....
bleu::!:J grum.elellx à nw:;:LfOl."iJt6 petitj~ cohésion fa~ble
et bon.:n.e )01"os1té" Présence c.e nombreuses racüJ,es ..
aans ::.oJ.U.-aO:l de contJ.nuité on passe à :
...
...
16 0. plus de 500 tUn horizon b:ctul jalluât:ce (10 YR 5/e 8. 5/6)
un peu plus argileux, ~, s.trUt~tu.:('e micr.::;poi.:vé- .,
drique Cl,vee quelques rac1ne:~ jusqu 1 à 60, ~0u.is
vers 300 et dfl tz-ès :ca:ces gravil10l'ls f6:['~r.U2"i-'.
neux '~1J8..rs d.ans la masse argi::'.)~Da'bleUJ5e
(à partir de 2 m~50)o
PJ:élavements
rn· ..... ,., - .. 'T)....,- l .,l.eJ.nc-e ge.n.era.J..e Jaux:e T'OUX,,' ..iomUH·11WS c.e SC:J.DJ-eF t:.B p;l'anC',2
t8i:~,JE:, avec dorrô-nance a'bsolue de non,...l).sés f ~t ton i;<f~E-1 leB taiJ,l(:;s 0
1.8$ gr.J.lns so:".rl; plus ou moins f3cüe';,; 8.VI7;(; de;:. x'eCü'uYrem~;n'GB
li Go;::ydes de 1\:'I" plus fréquf:.nts dan:;; le::; gl"Ul1des ·i;a:LIJ.0H ~ Ab::qEi}'jG('~
Ho:L argil()··sahlJ~1-t:lç, à p81.'illéal.d.li té é1eYl~e 0';; à
B1;~ru.ctu~"ale mûyen.:r.w en. suri'aee (\'\dr p. 0:i.8 e-fj 1,lancho
é;.;\ sol li une capaci-i;é de rùtelltion Illoyen:p,9 (~.S %) edi
,,:v. Bol :~I~ste conl:d;aramer..t 7ois:i.ne d9 ce ra{~me t~'mx e
. ~ J
;;", .L'
o + ,...... < .~. ,'", ,_. ( '~J' ,
l.l.) ,,~(:;,.:I c.e ......·.'=' ,Yi.:. ..
, •.
Co ::l3i:mtiell.omer.:';; 6. e i)r:ï.g"Lue orga:l1,iqua, trbs fa ïi:l l emex.. t sa·i:ill2·é -'
{J'iu ;:m:r:.f'ace :pou.r Il me d.s caJ?aci t1 do i éc}tan.ge ~ la i30mrre ii,es 't.i[::l.€Ù?S
~;;tJhH.u,geables ?.3": iniél:ieure à l mc/Ioa g,,)
Ùi~ richesse (=J:11 élémel).tB éehangeafJ1es (t:3"'j{i,e:tJX trl:!s faible dès qu~
1. ~ 01'1 qui"lite lE~r::l ho:t."'iz;ons humifè:cBS f la réserve udnériJ,le eB't.
. , 'P. ' ( .' )
. Cl.'~ a;l:i.1EH21'é trè s :peu ~ levee \ 2 Il (5 171e/J.OO g"
:Par COll·tJ.'S :1.0$ IL) r''izn~'l8 hnIrd~l'ères sont x'j.Chè8 Em IDt'l"tj.è:r.;',z
""-L~'-;"~""'-; ("l'le'" q')t.cJ.'a' ','''''e:o.'t; ·"Jan"· } .c"", 5 1)1-(.:'''''' e""~ c'," d"p ~l,··O··.?;_l" C' et.:·}.!?..... , et,;-..",';'..L.,:l.,'" lIi,;J ....'J,. \,# fi .,.\.1..,,L.:.~ ... W"'. ~,_"1 .l;JiO .' . :::"4.:'..I.-~ J_ ii:l ~ A _~ ca\. ...- v
+ . ... • . .. .1.. "1 ~ l r~ ~N " ~ ln":mtSt oJ.ere oJ.'gmuqy.€ eS·l. aBsez (~vo_~u.ee "v/.. o.e le v.f3.:tlS : 'hor'izon Al j 0
PLANCHE 8
Solde Forêt humide sur' granite
Protil Prélèvement A9ron,~
.. ..... ..
~.
. 1-.
\
. ,
.
• ~. 7
Humidité
.~ . ./'. . -
.. '.' . 41.,'
. 1
..
. . .
~ .' .
1 .
. , • <.'
.". ~. .
t Argile 40 4;:~ 53 5-2·5'4- Si',· St' .' ~~~ ,.. ,
~t--....=...---+-~+-......:.-~~+-,....o.-f--,--f----:-t--.........;..t--__I--'---I:""'-'I-----
~. ~ Lim on '.1 ' 45'4"~ '.trS '<I!' ,JO,5"' .:1..~
li: ~ SC3ble PIn 1.0, do'.!J.',9 ,8,S~!l .8 'V! - S'"
f':> . . .-.--....-
4.J ~ Sable grossier .33,3, J3.13 :j4,S ,'Ji,ç3r:5" .'.31,5" . 34-
% 'f Calcium - tJ;It. ., ' . .. OA.
'" ~ 1----,...---+---4---4---.j--:.....,....+__:..~-!-_-......j---.:;..-+-.........;--I--..........:-~:.-:,.....+-,~~ ~ I-M_B---:9==-n_e_'s_Î_um_'.-+-_+--,--'+...:::..a:..,d.:;,.:::..!+-:--......~.,...,.......'+--,·_·-,,_.: " '. __ ,---~,' (hf;, _
~ Pote S Sium 1,13...;.'-'""""'-f--"-'.-+_-+..-......:,..-.,-.. ...f--,_+-_-Fd...;..~,-._"'+--_
~ * Sodium (Jlt? '.' O/8l. -
~ Somme desBI '. 2,58 "" ,';. 3~1,
, /. E. C - pifDO~o.GIE - N° 4;fS "
Si la teneur en ac ~ hl)..llliqu.es est éle\1"éo e:a S()_rf~lC~} elle d~~
c:rott rapidement en prcfondGt.:!.r; ~m co:r:..trairB l~;s auides fn.l.vique~~
m:i.gren1.; en s,ssez gr'ande (fUal'ltité J~:Œq.ll i à plu~, d 'lU'l mbtn~ r.
..Lê!!§)'I'lP·~§_.ê2:.r __l:e S~_(; o:q.~.i t J 0!!ê.....é c Q.!fh~i g,t!.~'L(ll~·.~...':~~! é~~...tl:JLY.i~
dans ce s010....., ~;O_~.
·~Gf.: couvert foresi;ier dense, I1Ja.intient 18. surf:,:lA:~(~' du. tiol dans
la péno!r.bre et l'ensemble du pro:('il reste humide en perman f;;11ce 0
S(~~ Q.5v€,lopper en t;:;r8.ud
rlH. températu:i'6 du. sol en surface subi t. dG l'aihl'::::") va~C'ia:tio:i'l.s
par rappor;t à. la profondeur.
.
, ..
Ge nol pr'ésente une activité (id.crobiologique moysn:ne 0
La del1sité en glZu-mes fixateurS' d. ~ azote aérobie est f'i:::Utle'
(A~wto'bacter)
L
'
ammonification est très élevée v
La llitri~ication élevée~
et la minéralisetion de l'azote organique import::ulte ..
l,f} (~égagement de gaz ca.rbonique fl,~t moyen et la ruinéralisa-
·l:;~lrm. du. !~a:d.·.:,ne e~t rela.tivement :faible étant d<,nmé la ta!J.(~ur en
matière" orga.niql.lef1 o.e ]., hori,zon de sl~1.:r.face Q
L9. dens:.i:i;é en ger!û.es celluloly"'ciqll\:ls (f;:~'~ rJ.' a.il1ev.rG
impor"Gante ..
L r aci:;ivité biologique diminue lJa·9iden::.e~lt en p:~·'o1'(.:i...at.. ::"
(25 ~ 30 cm) à 1,'e;W61rt:Lon d.e la :nitr;.:f:J.ca·l'jCU ql):; d.,cYi::ienG '\;ri;-a
éll~ .:ée 0
44·
A 1\ff'IYRl:'S . l"·I{'~~'OBTOT.OG- "tQU'""'C'.èi.~~.t+ 1 Io,J:J 11'1 -".1 ....u • ~ _ J!jl.}
, -
." e Q li IJ" Q" (, c- -li o. a e 0 0 <1' •• 0 F1 4 A
Dat~ t3.u. :~)J:'éJ.è.Yel'l:lJ~~~lt •••• ~ • 0 •••' ••••• ., •
,Na:tU.:r'8 d'il prélève,:u3:nt •• 0 ~ 0 • 0 ...... 0 .. c
ProfonuevJ,' du pré12nreme~a:(; 'mn) ., 0 •• ., •
II1:uniditè du. sol G". 0 .... G • 0 .. ~ ••• 0 ..... .,
l~· ('I Jr=9 f ] 3/11/<;;c\ t,.JI! ool5 l,If . .. a • 'J .,~ __ •
Llgronon..:'Lq !
! 0 - 15 ! 25 - 30
I~C 4
.'
Al:ifl\1C'i'iJ.fFI'JATIO\\J • 0 • e 0 •• 0 0 o. " ~ !130
mgo d~azote /100 go ~e terre
j\~':~·J!E.IFIG~~~TrO!.ÎT • Il rl Ct Q 00 .13 .1) •• 0. Q l~ 0 $ U ;) •• ! 1.1~jour dfappirition dos nitrites
.A~O~PE MlNEP!JlL ... " •., •• " .. 0 ••• 0 .. 0' 0 • ~ • • •• !! 1 0 2
:m:gQ dlazote (ammo:o." et ni·~;J:.. j_que)
A~~~OTE MIliŒRALISAB];'"E •••••••••• ,. 0 ., •• c> 5 ~ 2
mgo d"azote (ar~D?no et nitrique)
4
AZOTE TOTAL 1301
Tj~UX DE MI11J5B.ALISATION Dl'~ LrAZ()TE u .. " '! 1~)7
1\)" mJ.:néralisable/lIl total
IJBG'AGJ~:r~KWP DE GAZ CARBONIQUE o., n •• 0" 38
mg" de COq pov.r 100 g .. ile terre
:~
CÂKBO~tE ORGANIQUE o ••••• ~< ••••••••• oo
pour 100 gG de terre
'~ 3
.'
TAUX DE Ml~~j~\LISATION DU ~CARBONE .....
C ÛU 002d~g~~é l c orgao~o~al
,OHilI ... "T"- OLvml'QUES '.J.::. J.lJli..u ''*" .J. . 0 Ct 0 • fil •• il V ..... 0 •• Cl 0 41 '••o De gra~ns de terre positifs
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Réserve :forestiè:r:'e dé le, 'r~ (en"ifi:t·o,r.s(l~ J~r;E~zz~~'l.ll:Lé)9
à 600 IDe et au. ReEo du cal're.four de l 1 av002:tie::,.,
1" CJ.JDIlAT (cf 0 planohe 9 po 48 ) 0
De t;ype u.Illi&. Con"gola~lI, ce clj.mat comporte imesaie-.on
sèche de 135 jours en moyenne (du 16 mai. S.u. 29 oeptemb:r.e) qui
ooi.:n.cide avec un rainilmJn de tension de vapeur.
Jja pluv:iosj,"l;é annuelle est en moyenne de 142'7 rrID~ mais
suivant les anI}-ées peu J.; at'~eindre 1689 mm ou tonb::n' ~t 12740
La petite saison sèche qui nU est UlGtrquée que par un· rale.!t:!;:tsse~
m~n'ç q.e la plv.viométrie a. lieu suivant leB arméës entre la f:î:-:D..
'décembre ·3t la fin févrie~('0
La tempéra~.;u:r.e moyenne mensuelJ,.e es'Ii compr5.se entre 21» 29
et 26~20oCo (moyerme annuelle 24,76°)0 Mais la température peut
." . ,
clescendre .iusqurà. lO1l3° au cours de la saj.8o~ ~èche,!','
L ~ hUEddi té rela:tive toujeul"s très .é~evée attetnt son .
:. maxi~un '\:l!l mai (humidi. té rela,tj_"ire moye~'1e' 82?7 ~;) et' son. ru1ni!/iuID
...'~. en .f:in de saiGon 8.èche septembre (69,8 %)
.2 0 ROCHE MERE:
C'est u.n matèriall sableux :~"e;.:r11a:t1:lé.iFSU. des forma,ti o:a.sJIes
platea.ux )33.)jékéf-:o La dominance d~émou33é~1 ·luisa1'ltsdans. i'e'~'
sables semble :l:nd:i.Cll"....er que ce matérlau pro'vient lirin~:Lpat\':!irJent
,".'.- .
des' ul::i.mons Bablenlxu 0
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3 ~ .POSIT~~ON TOPOGR:\PHJQUL
Zone p L ..i.ne ~
VEGETNQ Ion
~.....~è9..he à J1J.J!.-~:r!;.~rdi~~~fL~ :r'i.clle eT., lÜ~'1es
(cf. ltelevé .:floristigy.e po 54 ),,'
S,al s8.bl.eu.x~ formé sous l..'UW litiè:;:e assez épaisse 81;
un hOI'Ü~Ol1 hUID.if;~~ce, nü:Lrâtre ~ riche en sa:o:LGS dél:i.es
(Ï,ar,m sa par·tie supérieuy.'e (PodzoJ5sf:~tion :~aJ.' tache} 0
J~EGi2E.._9-u-Irf:0 ~il
o = }O cm. .sous une litièl~e de 5 cm d. 9 é:f'~·.:L1:,5~ur? oc:mte:nan.t ders'
'Iriva:ü"'Jes p :n observo un horl::;cn .!l!).lQifÈn·e b::'Ull. lJr;ss
SOmO:l:'9 (10 Y.R 2/2) cn:n:::,"ti tué i;'f.U 1.'..11. méll::m.gO de ·frar,'1ef:l.
déliés et 6.8 peti. te &.grégats !,l.IlJ: ii'èr':.H3b::lDl lï::>il.'I'1",:
tre:'3~ et qu.elques Dlorcee·;uïr. d.e eh·3.:t'1wx. c1.e boia i. +)
L,a "'aY'.!--ie .;nfe( .,..,'el'~.. e d'" l ft "'1~ ...(..~ r; '~l r.,':-,·:r':..J·1;".t..' ni'" .". .. ,c.. '1'] ~..,,' • li.... • ""'..... \:: J_V . •;>".\).L .!:'C"...._.~_.1I ;r.."L !'_".
plus fonoée par suite de la mo:Lc.dre·jj[[po:·:,tal'.lee' de[~
(Jables déliés 0 IJ 0 exu:;emble EH-]'!; :?artiCu.J.8.i:,:,e 0 Présence
de :racines jusqu &à, 500
30 ~~ 100 cm f!Qr:izon de pénétration hl,:mj.fère, ln,"U11 E'ombre
(10 Xli 4/3) en sa parti8 supét'ieure lU)' 1)'~l1. jt:Wl1bt-',;ri::
en 32_ parl;le :Laférieure D :sableuii: ll à st1'uetUJ;'(~ pm'.·ti-.
cuiaire' sana agrége.·;;ioll dg ensemble'o IJa pt&nétJ::a.tion
de la matière organique est hmncgène 'et !J.écroi t 1?ro~
gres:dvl::l1!9nt e:n inte:nsité 0 FJ..·t;§361we de quelque H
J.'acinea as:eJ(~z grc)sses maia peu lwmbreuSi0I3"
100 l.~ plu.s ô.e 400 Sabl.eux, bl'ml jau:rl~t!'e (10 YR 5/4··) à salües
!'eC01A.ver'ts d' hydrox:,.rdes de :fer et à agrégation.
fa:i.blè 0
.'
.,'
Prélèvements ...
= :50 ~D
',..
'Oomir.:,ance d(-! quartz émoussés luiGants avt~C quelqu.es l'Ond~l ma tE:.
d.~ taille f5upériev.re, et quelques gros gn:ü:no émeuf<sés"
Sol sableux à grandE! perméabilité e'~ è
faible (cfo p~lB et planche 4, p~19).
{ c:f (; planr.~he 10 p" 51 )'
",
Sol aGld~ (pH : 4-:J 4) d01::'(j le comple:;~e absorbant (esi3,;}nt::.;~.'..l€:~.·
ment 'd 9 origÜ:t8 ()rganique) est pen important (:5 me/IOn go en sï:orfà.ce)
et presque complètement désaturéo
Ils, réserve j1ünéJ:'2ùe es-t très faible (moins de 2 :::10/100 go ).et la
.-r..ene1.lr en bases échangeables' presque nulJ.El" (Op]. Ile/iD.) f.;.o . p'OU1.'
. l' hOI'izo'u hwnifère) 0
Il ·lJO~f.~è{le.'cependant une ma.tière orgè.Tz.ique assez [-),bQIlip...n·} 9 (,'t qui. .. ·
migr'e 1)xofondémont dans le profil ~ mais aYP8.rtie:rr~ à un t;{J?e ill~-''E:r=
, .
mé(~jai:re entre le mOT et le moder f qui semble a,VOil' cne. :~.-Jtio!.!
poo.zol1.sante 1)
lIa fO:i:'(,H sèche qui recouvr!~ le sol fouruit lm. Qmb:ra!,e :celati~.
"'Ït"'illen.t dense~ e-:; limi"te avec la litièr::; !.t}r::;, va1"'i~tioïlS de tempére,~
tUl"e en sUI'face"
La. matiière organj.que à un !~ompo:rtemeD.t "l]'is~~~~vil:l de 11 ee.ù 11
tota.lement· d:ï.fféz'ent suivan.t 'lu DaIle est humide ou s~:che ~
PLANCHE 10
Sol de Forêt sèche sur sables Kalahari
Prof'il Prélèvement A3ronomique
NI? Echantillon
.St. r-_~l. S3 6~ .. ~€ r-- --r-€~L_--+-_--••+ •• _---_••_----~ .-
Dr-oPondeur
o,t.totroJf~r- Lloo';+~o/Jlbf--J~~l-. j --._--- --_._--_._- -
Couleur cioYR- ,fA ~ ;f/! ~ 10 1"YI1 j' 11i~ 1~-J:;g-T6{6 -r -- ;j,'ii--'--I--Terre Fln e %
~ HumIdité ' t i1 8 H~ ~~'g:{e 6 St;J6ts -6 -->--. ! ~' 1--···-è.:,~ 1----~j LImon~~ f? O,S'
:--...: ~ ---, -1--- ..li: ~ Sable Pin 49....~
~ r.~ Sable gI'ossier 3~
0:: .~ Calcium
.--- .._-- t~;i~1- !~-.-~~;~J- .J--ct ~<>. 1---'_.------~ ~V) MagnéSIum~
'ti 1--- -- ...._--
::5 Po~ asslum
.....
_.---_ .. --_._- .
l.J.J li) Sodium .t:::J ClJ
~ Somme desBT~
~
P20S total mg. 1 31 1 ~tJ-1 1c) J 1 ,
'.--t-c:::, t:).... i 1"- "Cl) Calcium O~3 10,,03 0,03 04l 1E: -L--.
~ ~ Magnesium ..... 1 ~ ~ .;/ !1-'----+ --+- --+-_._--
'J 1:).. Potassium O~ ~Ol~0;<'3.. l' , 1014'" 1 i8: (" jrb
-t---t-'-r-'---
...c:. Sodium <2t~?_-'O~~-fP~LL_-.~ -_._-- ---:Ç--i"/~J-i--j--V) ~ Somme des B.E. O/()9 O~6 1~()(, ! 4~L~--- --_.--'~.~ ("t) lalclu-m "- ----- ! .
2: ct.:; 7t-1aoné sium 1 i!P205 Assimd. mq. i .f,9 1 11~ i 1 !lL.J V) Carbone % l ' 1~ ~'-~-- _(Î~~O/~ +--- r----···i-· 1~/6 1 ---- -~-._-.._---_...
.~
Y> lB Azote tc~~~c1jL~~{ ~- .-- ~___I~__ 119't---l- -_.
........
~ ~ C/Nl,.'C')
~ ----------:.r: M'o'....,) ae. orq. le
.t3 0..c... __ • _ ..Wo••_____
.'<.;
ACIde ;,um..:n2CJ:: .....
-<.J
.\)
Acide Pulv. ms. 4~ l~t.t ~t8 1 51tv i ,<:
Capacité d'e'change 3,1 1 ! 1. !! 1,11 1 1
.- --*--------- ~:Gl;çr-~;-r_s;~ll~/f-FJ - ..-Oegré de saturatIon .- -'-------- ._-- .... -._--.pH
/ E. C - PEOOL OGIE -N° 4lJ6 l'fARS 19!O
Eu effe·t; ':Iuan1 le 1:.':101 el:1G sec, les eot::~;<;GE; o. ~ E.P;!J. d 3 :r;J11;Ü?..
·1"'G~)-t0î.ri; C(}lliine :?osées sur le sol et la matié'l':', ::r·ga.:n5.q.u.~ jOi.ü-) tUl
~'ôlf:3 d ~ 8,n7,i~,nlol,J.tlJ.ar~:~ 0
Qua:'ld. le sol e~3t -n.u.wide au, cont:r'Etire~ 12: matiè:-t'e Cl.!'gar/:.'.que
no f:jil):9Ji()!;W nu.lleI!l~ni; à It::.. pl§néi.,ra'GiOli d.:o; Itear daIl f-i :;.8 801 (lU.;}..
au p~raa0Z5 da vcir
'l"'-LI'I';, le ,"'\, 'nl =-,+ '. '0:. e·-·nor'"y. "C, ' _.... ..,' ' .. ~ .a (:. "i" },:.:... '''' - 1.1~.) .:::
<l::"tiï.'l hOt.ll.tI?CtÉ ~ alOI\S que dt: fait àe sa l'lEi tUTTI S';.11'9':,hH; ce ~al ès-t
'~'''''''e l" .", (., rIt'~' '1 ï,1 ("U_'io~ .J ~~ ...~. "... . ,ç.. u_ J 0
}Jiploj')cQ.ec qui
•
I.!~·l de:nsit~3 13:\1 germes fixateurs d. t az,,1te eérobies t'3zt fa.ible
1 [\07.0 to"t,~.. n "'ra" .,.":) ..., .... J' ns-i 'lU";;' l' a1'l'!mov;~' 4:''; c~ .L.':' C' ri
".i.: J •• c, .... IJ J".' ~. 1..... , "". u.!..W ••,1 ' ..... .:.. ,-:J, IJ.J. '_•• 0
La ni t.r:j.:ttc~..;;io.n. èf-J t mO;!<;llj,).e,
:La m::'néJ:'8.11sation de l~azo'i;e o:;::lg~J,:J::i(.rw.::; c;i31: j.mp(J.t... ·li.e,:1'Ge~
cependant les faibles qua,atités dor.;:;éef:1 üm-:l':3 :'. 'l.or:LZo::,,! s"lpé:r·~~eu:>.:'
du Bol j.ndlq,u.ent une utilJ.sa;U01?, ou. 1.m drainHg~, rapLJ.€ rie c.ette
,j'o:.rme ct 0azote"
,
1Jo dég8.g\;,~,Jlént de ga,2i ca:f.'bOJliq-'.1i~ ost. :fa:Lble ~ et; le taux de
'rd..r:éraL.sa'tion du cnrbe>ne t:L'ès bas ..
Par contre la d~nsitê en gf.œmes CtüluJ.olytiqu.es ·est mOJre:qn,s c.
:rJ~Hc-Gi'\rit,~ b~ologiÇtu.e diminue rapJdement aV'ec la l')rofo:ndelp...
li l' e:~cE:1p'i;ünl de la ni'!;rifica't::i.on. qvj.. devie-rl"l; très élevée 6
"
. ,
!
no::: . 3[' •"'n'~J ~ .}",o .~ 15
!FL 5 A F.L 5 c t
!1'1/1l/59 g 17/11/~i'2!
I~chantj.l1o:r:t. J:J. tI
l\fa'ture 6,:1. prélèYem~~nt 0 0 0 0 0 0 0 •• e 0 •• 0 •••
-:""\,,';',,, "hl nr"-li:.v' ""'m,:;,"'l''- '4.1<.;'. \~"(:. l, . '- .1';' ~ ....... '\.; ..... 1.... lJ <CIo SIl 0 SI 0 D • ~ • ~ • CI • 0 .1) C li .~
~~o~~"('LQ"r ~tJ ~v~l~~emeY~ ("m)J ••1'. ..... Ç! JJ. c- v:. _ v. ~ J~~- -.." '... ;[ .l.,.i. '.J ~.~
'}~t"~:iI(pé:-:·8.-;;u.r0 d,Ll sol. (degr(is ':;.)
..
:9IXA.T3lŒS Dt A'z;O'.rE AEROBIBS •• ~ ri •• , ••••
%de'arains da terre pos~tifs
,,,< ~.':-:.'l'ONI-j~I' l'i; ·1 ml-'''J1',y
..'1... w..',,;r... .. ,v...f'.~ _ 0...: .Ld 0 ~ .. 4 ,. ., " .. • , Ct co " •. • .. ...... ~ il .:1 00
mg ~ d aazote /1CO godE) terre
9,6
25
~ 111
~t.rTEtI:T:tO.l\1':(Oi\J~ \1. It C tI '" il 0 • fi. 1) • tI •. C ... G • e c ••• .,
jour dÇé'.}?par:i:tion .::les ni-~:ri'tes
26 10
& " ...
.'
..A.;:~t)~I.E· I1INERlî.I; Il G' 1) Cl .. ~ " 1) CI e t) e • of CI • " ~ GO e ., li • c)
:llg t> r.P azote (a:mmon. et ~:~triquo )
AZOT.E ŒIi'1EF'JÜ1ISA'BLE • '0 • e ~ ••••••••• 0 •••
Illi!.. d; azo·te (aJi'iJ1!OJl. et n:i,:trtÇLue}
~J..hOTE ry~OTAL . co a •• 1 " .. '" 0 II! •• fil C • ,) ., • 41 0 • ~ • " 0 ~
Hg" .;p azo·te organique
TAUX Dl!~ MINEf~AI,ISATION D1~ L~AZOTE ••• "
If miné:O:'C1.J:J.sable/N ·tiota.l
DEG·AG·:~;E:1E1iT DE G·AZ CARBOIEQUE •••••••• "
mg '. d\~ Ç02 pour 100· g 0 d,(~ terre
C./.tRI~Olü~ ORGANIqUE o.", •• u •••• c •••• 0 •••
IfAUX DE MINERA.-LISATlüN IiU C.A..RBON!',;
Odu 002 dégagé / 0 orgaototal
"\'""'" T U'cOI ymTQ-'~"';"""\~.I;, ..~..u.u ~. J;. •••. lJJ:.:.:.;) o." roll l1li $ .. ~ .....- Cl • (1 0: 0 0 0 • ,Il • 12
1~ De grains de te~:re pos:l:~ifs
pJ1 ~ ~ 2 "') .et 0 0- Co " .) t:. D • • • fi g ., .• ~ el' " 0, • • • (l • • " t Il • ff. fl lJi
O~2
2,0:1 !
!195
1,05
1 21 4
•
!
2~6
O~22
35 10 l'
4 i! . !l) ~
2 13 5 5 .9 1r. '
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AIŒ!OFaYJJUS AF:i.UG.AJfm3
])ILü,COEIM Rl1~Pl1!:},..A VARe l\(lT:t;~n
GAJ..O.N'GOB.A WnijNIT.SOHII
:~t:ARIŒ:Al!JlIA SESS:':IJIS
]/IA.NIEK)..RA Al'F c. MUJ.J'J!IAfün-:VIS
BOSQ~ERIOPS:S GILLETII
fi.\-, T Trp',':J'l""' ,... 'r)J~_~.::J_.Al\,_:..I'-IS b..t."
STRYCEI!JQS V.h"iIA:fn:LIS
TRICHIJjIA Jn.;UDJ~LOT.II
SOfiI1'iJYÉ!~IA JUGJ.ANDIFOI.IA
ERACOENA LE PEBTUI
Tl:W1MNDERSIA LAtTRIFOJJT':~
OUl1.ATBit AJ}~llJnS
PAIŒ~~;O:PA AI\fflJ:GUA
Og.tÎ.:~TOCAlr.fUB AI!'RIC.A!IUS ..
RAKDlli. OC:I.1ül!iERA.
OL:~.X YIRIDIS
RAIJ'NOI/FIA OBSCURA
, .
li
, .
. ,
RHOPAL()])ILIA IJl\JJIENS
COJ:\FEA. S!:.Sï{(INÛIlJE~:~;
RIJiWRK4. SP (>
PSY'CB.OTB.IA 51? <
j)!Ol1nm.A Oml[1'OSA
INARi.!\. J3E.kZ~:'AYIIJ11FJJfI3
DALB1~R.CHA KI3ANTUl';}i3 l S
HYPSELOnEL?I!lS P02~E\NU8
ACRIDOCARPUS V!ümrRY;':ELa:n
PCIJP1..... "PSTQ OT~]··~nlJ· ..':.'lOT- .. T ~m"
_\: .U.j;,o!J. ~ ...... .1:" Jl.,.., .LI! ,.. :.J.l.U,·J~·_-'- •.',
lUGHAP.ETALUThi JŒA2;ZAB
PHEYOSTEA EEU1)ELO~nI
B:tRSOO.A.RPUS VIRnH S
AG:E;LAEA l)I~W]WHEI
~~~liOTES ~RUINOSA
CNESTIS IOl'lfAI,J.!A
TRICLI8IA SPo
T:E:TRACER.A SP a
EREMOSPAT!:IA SI).
~)AiJIU.M .CORrnn'UM
PFBVOSTEA HETIDELQTII
RAKDIA OOTo.mEHA .
CALOl'fCO:B.A WKGVIITSOHII
AIa:tOPHYI,US lU?H.ICAIWS
DIOBOORE.t-i i3P ~
" ,
- VI =
, .
~t-=...~~~....tII.1~~~~:r.r"""'~;"I"_~.,oE.~-"--=oo.-..-.~' .. "'.#"~'.~:::k.C'K_~_""",,,,,,,,,,,_~,~_,,,,~..-.;:c_""_""'~,,,,,,,,,-,,,,,-,,,-o
• ... 0
.~ SOL 'r)}); SAVANE SUR f:.1BL3~S KAI·.f.i.TIARI (Jn~\'1IEATJ BA2!EKF:) :
.
" .~'YTr..no.='C._ .._:!"... c-_..... _,~"".'t'lr.:lI "_'-'_...,.__a""~ •.,...~ _~__-.l:"'''''''' '''''~_'II:Dt"_._ ...r-~r"#.:c~... ~Dr 1rVI'--=-="__~. ~~.r;".t."t...u=.......
Emplacement de "prélèvement...__..~..-~_"'__~r.:~~~__ __ p- 7_
li. 1. ~:5 kn B. partj.J:· du. carrefour ~ '.nrr lE.;, brete2.:_e oo::r~.u:Lso.Ti.-';
è. Iv!a.f3a~ à. 100 li" a.v. nord de la :çiste"
1. l~e t~Ln\,'jN;: (cf" xl1anche 11, :ç. '" 5'7 )
II est 0,1.2. 'ï;Yi:::e f!.9..2!1~:1§'2-.1!1!léridl:..%.J;1.'f.lll (~t fa:1.',j 'tra:J.::.d.·t:L ....:n.
e!J:tre le t~V'J?e gui:n.ée:'1a ·f'oref3"tie:c et le tyP!;' bas···c('lngol:3.·~s.:
.o. Be caract~rise pa:1':' ulle :3!:l.iso:::: t:tècb.e d' enviro:r.! :5 !lWL3 ,~-t d~.;:œi <-
L'~ 7'J1' .....'·os.:t(~ ay;--"ell p t:;:.t no-l-;~":'I1"!""'!"d: '"'lu~ l~j(;>'F~n en .-: a'!:l?'~ct .:::""",._ .i.' '" _J..l:j.~..... ~ ...~ "" " ............., ... - v ::_~ » ...._,- l "V' 1 .....,'-', " ...J,.~
1 Fol climat 'bas congolais puisque la hau.teur (le pr,écipi.tat:i.m.':l mmuel-
le est d.e lê.1L~ à I:noni p ce qu.i, semble dft a'u mo:ï.ns en P<J,:t't:ie .
È.. l' 2üi:;i-i;u.o.e ~ IJe maximum G.a plu-viosi té intervÎf;:mt en m~ir:3 'S"i; a'l1?i1. 0
L::;, "i;eml}éra'i;:l!.~:"e mo:\renne an..':l1..\elle Gst de 23 () lJ }:':it les va.rj,~,7',
i.;i.om~{· de la ·tempé:::,atlJ.re müyen.ne;;.'P. cOllrs de l t 8.:rm.ée 'HE: 301,rG' qu.e
. ~ . .fA ç.D.e c. ~
l,B. t'~my-?ér8:tlœe mi.ni.ma absolue EI,si; de 101- 9 'P (ju:i.n et ~lu.u"l'3i'i) <>
Il::).' i;ensiol1 cIe vapeur d ~ eau ~ùlllJ.lel1e eB'; la' IDoim; éle;iée' d.é
'cèllesobSOl',\rées au congo et l ~ ampli. -tnd? des Yaria"i;j.(IXlS' u.t-mu~Àies'
:ceste ::.~e.i'ble 0 i f1ln;ll11:i.dj. té re~atiye reS'~I~ cept;ni:.làni; élovée'p'·:qu.O~dlJ.ù~··
l'es 'minima mensuels deSCel1.dent en aofit. à 50 ~~o. :rJ G4~Îan;r~t;±~b..; '. '. ,
'·YO:i.SÜ10 de (770 l'JIll darHl l'année) s.t-teint pOUT. le' [~;~uî'mo:t~/:c~·;4d~.:é'
lQC. œlllœ
.-:.
',~ l; ROCB.E MERE:
'. /,
C! e~r~ ·u.no formation salüeuse d:L te "lJmon sab::L~m~ft .de. la; s~rié
ù.ee platoaux :aa.tékés~ qld est cOrJ.sti tU.ée c.e sabltH:J i'in.s .é'olj:è'ûi3
0,0 couleur ocre 0
=~~~---~-_--:".. --":"__"':""'-,--~----_"",,_--"';'--~--'"----_-':"_--~-""-"-_:-------
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POSITION ~CPOGH!FRIQUE
"
Savane fallüc.mi.en-t arbustive (A~fJ.ona tl.r'€l18.ria). à
~-:::IIf_:~_
122~!;t.~D2Q.E:~n2_îlfl1lQ.rrth" (cf 0 relavé flo:d,t~t:l<lU~ 11" 63)
r.i 2 ~(l'~~ m~~"~"'re ;;. § ~f"':"\a:i c ':'Ql., .....~
.". . .... 1. i"':'v 'J ~ 'J, -,;;..f:' <: .... 'h,> ""' V• .!.. ...
IJei;j hor:l.zo!lr,;. i:n~~érieu,:t>l~ d ~al)o:cd ur. lh=.l'U. p1us argileu;\. co:nticx:m.en.:'ii
un niveuu de sables Yerruginisé8~
o ·'~'JO Eo:cizon très humifèrc~ finemC;'D:ti ~~Ei,bJ.MiX, noir (1') Y'fL',2/b)
en surface~ ê~evena1'l"'G gris très sçJm.bre (10 TR 3/1'; è. If~
base de ]. 'horizono On observe r.rl.-1.Gl(rnes tqables déliés
spécialenen:t à la surface du. sol, Si,;rv.c'ture grum~~leuse
à. cohésion très' faiblé surtot'i; due au c.hevelu. r~i,cinaj.2?·e
d,es grc-:.m:blées Il q.ui d.evj.. e:nt par la suite l1ucj.for'Iil0 '1ilÇl.is
8: cohésion très fatble ()
70 110' Hox':L9lon de passs.ge, finement sa.blev..:.'C, la J:.~éné'l;ru:t1on
humiière deviént moins homogène et la matièreo~gcUlique
:t'O:r.'ill€l des tt;l.ches' brun noirâtre dans la' Inaese· ·bJ."t:LD:
je.:u.nâtre Cl
110 - 320 Horizon brun jaunâtre (10 YR 5/4) finemeJl:G ,sabl!li,.us-: mais
avec U-'Y1 peu pl.us ~p a:cgil-e» 10s taches de li1atière o:;:·gaTI.i-
que devieDI1.e:u:t, de plu~1 en plus rares ~ la structüx's"
de'Tüm-G PQlyéà.:i:·i-Cll1.e mo;yen, mais peu cohél"'enté f . se x'ès.ol'"
van·t en r-art;icula:ire"
320 è. I~.?C' Hor1zon U11 ,pen plus brun (7~5 'iR 4/4) légèl'ement'moiJ':l.s
8.rgileu:K, ca,:rae'i;érisé pal"" u.ne ferrïA.ginationpluf~· iJllpC1.'-
. '
tante des ~=:1bles 0t le. présente d.a pseud() ~ablE)p en pll,.~s -
~20 à 91us de 500 }Io::C'izon :brun ('{',5 YR 5/G)t tou.;jO·XC'B finernen'ù
sableui: 'avec des sables a,.oins fsrruginir-;és 0
, .
DominalJ.l;·s 1. q ~~IUOUEJBér;; !_ui,san"'Gs (lu:1.sants J.üc.:;;ü(ie,s) :),6 taiLle plus
i':iw~ Q.'U.O pm}.:·:' :Le ,sol J.>J:·t~cédel1·j;p a'i18C des TecouvrEHlI':;)Î'.1;E. cl. Box,ydE'.'I3
de fc"1r aSE1eE', frécfuents 0 Quelques rares ronds ma'G6 p ainsi que
queJ.qu66 concrét:i.ons de f>~r et fle pse'll.do-Bables c
S,ol fint':llIl.en't; sableux ('70 % de sablf)s f:i.lls) à p{)rnéubi':U. té
élevée 9t à l'aible capacité de re"i;en'tion (cf G polset pJ.8.nchè 4·~
;p 0 ).9).
'".
(-; •.'. ç''"'~oO~aQlde ~pH ; J,) en
.d': oi·i~~i.rie o:eganique) peu
t:e' à~~:e:r~cele .
. . . .
su:cfnce) Il à. complexe absorbant (HLU"tOl,:t·
.' ..,. ' .. :
important (4, me/100 go porn:' l ç horizon'
. If
:hl:·ié'SIÙ~1Je min.érale est très faible (2 ~ 5 me/lOa go en surface).. _(
. , '.
c"li la fraction 8changee.ble~ concentrée dans les premi'e~ès'c,en:t.i.t4~::;,·, -
; .' ," . " ,"' . .. • ~ ""f .',.'.
t;:~es. du pro.-lil e:3"C de l! ordI'e du. milliequivalE:ut pOU.~ 10ü g~
de 't.-:n:-reo
La. rnatj.è:re Cll~gal1.ique qui se répe.rti t sur lÙU~3 d 9U:o.. l'l1ètre sst
.~'i;~mez peu. ·éyoluée et les horizons profonds s(-nit riohes en acidl:;è
fuIv:i 1luès 0
- "
,Q2ll.dJ:.:tj&lliL,§S~q~..9.ll!_E.>~1ide:qt ~. J:§LY.;bL~~ce E.2.:l:.;'
La végé'i;a ti.on. qui 'orale tons les ans, :fourni t '!J.ne frdble
proteë'~iol1 therrrd.que à ce 601 (!l0u.s ayons observé '(50 <1 3 écart
entre la teIi'll)éI'a-liure dG surface et à 60 cm de profofldeur) >
", . '
~ '. .
.'
•
PLANCHE 12
Sol de Savane sur sables' Kalahari
fi roPU Prél.èvemenl: Agron
N9 EChant ilfon ;~1~~ti~j·~~4 (~ ". !ID._- f-.-._.-. ,~.---P,.. oP Qndeur f1J.' . '..~ o/zr'
.~ -....
-.
_••.'.c ._.. __ ~, ...,_.~____•
ddm- ,/';'711.- iT-M'~rll.~.r y$1[ ._~- ~~Çir(~ f'--L:":'"Couteur' ..... '0-/6 . _#~-' .': ..~; '.'~11<_:r'- _ô&. JL6 5/6 •. _5/~ ----.,....,..~';"'~... ~-
-' p'~ .!Itr :1{Jr). {(JO' :too 1.0tJ . .:100: 400 $,~ . :',.'. terre· ineo ' ,. .
. . '.
,.
.-
~~ HumIdité'" ,,' .. ,. '.2 '.., . ' . " .
....
.Il" . 8.~
"
~ Argile, , . . :fOIS di d~ :I~' :1 9 '. .., .. ",~ 1--' --_.- -,--',----.--W q, Limot') i,S' :1 '9 ., 1,S' .{5"' 4, ,~'.::,~ .~ ,. v .{l-- ._-,,-l( S Sable Pin :. (r .... "({' rO .,'- . ..'f& .. 1'i '6rr::: "
tt:t r--' .,--.-;"- --- ""'r'-'- .~. Sable. gf'ossier 14,~ :I~S '/~ .~S' 16, dG,! U .,".llJ .. '
Cl:: .~ Calcium
_-.. ~ --1' 4~_ .-:...__ . ag. . . " ..ct: ~. . ' .. ".-~ ~~..........:,...~~ r"'sgnésium 1 • " .' :." > • ôtf6' ....:~. . ~~~ , l, lo;tt , , ,....:.:::.-:.::.-.....::; .-.~--- r---.:.--....-~ --, ~._ '-_~. _ . ..;c.....I-. ----Potassrum, " d;Ji 0/]1 ' "~ ,.: . ".
-l...J . --. r-
--
~
III V) Sodium . al? 1 .' " Ô;!l<::::l <lJ ,"
~' ,'I-:i~ , 'Il) Somme dE'sBI" ' . j.e.$3.~ ,
~ P20S tetsl mg. , .!~~ , '1 '19>
~ c:s-.. ..
'" '.~ Calcium 0;15 O/d5" O~3 '. 461'~ O/~1j _t.~j_b~. (/.'-22 .- Ji-'~.~ ~ Magnésium . . . . .., .. . '11-' .,-'-
~ ~ Potas'siùm O,(J! t'(t12 0;01 ~r .. o~9 -,c::~. . '.....:....-~f-<- -
-S Sodium (}/()!> (J'~' ifLO~~: 1 l ':' .. '. " ()/~J'" '. ' ' "'~ '1.- .. "'-""",._- .. 1---...,._:. ..............:- I-!~ ---,.----
'bJ
'tt) Somme des BE 1,:16' OtOi ~~6" ' ' -. ... a;~r~.~ .:tl 9alcium " , 1/1 ,. ~ . P'g ..a:, ct'j. HaanésiumPZo5 Assimil.:mg. 5"'."~ .. . .li) Carbone' o~ .. dA :/,1 ' ~tf··· 1,f,Q.,..~ . '. 0
-..:.......--:-
---:"-
~
.t!'- Az ote ,total mg 'ft (J '4Jc~ .q. g, ' 'f6 ,--
~ ~ Cl N -1.6 19,5 1,1. ' l' , :' '....:, :/(,1 "~ .'
~ ~ 'Mat. orq.' ~ th .2~ 4t : '/'5' ,..~ 0, . "c... - -- " .. -
Cl::: :~ Acide hum. mg. .2~I,). 1-tc .16 ..,' 3$~',
'J'
.~ Acide PiJlv. mg. 4(/,· Sfd J~". :~14.·~
C,apaclté, d'échan,ge 3A 1- 4 '.
-
-.:- .....-..-
Degré 0: saturation $3,e·
.. f;- '. ~f.-_.~1---- -
pH 5ts-., ~2 5,3 SA 5,1 5,0 S;,t 5;3
L E. C - PE'DOL OGIE - N° 4~7 ,AfARS 1~60
......
...
...
.
.9
. .--
.". 61
1a pe:rméa:',üli"té élevée ne permet aucun :t'u:isflellemen:t ~ et 'les
1800 'mm de, lÜ1.;'.i{~ alll1.uels f: ainfiltrent rél,pi,deTIl.er;-G d.ans le Bol dO'nt
la capacité de rét;~mtion est faible 0
&'l!l9.L9ff.ll1!.:&: Présence de i;ermi t(~S et de naml.,:reu:/!: 1'ongêtl.:cS qtÜ
. .
SDJ p:.t'éSeIJ.tal:rt; une actiYi té t:i.OJ.9giq""!J.0 mo~yenl1e 0
Cycle de l'azote;
ir..u;t.:....~·~ ...-;-,o_~%'O-.u-..~.
,'" .
La ·6.ensj.té 81'1 ger.:nes fL~at~tLrs d tazote aérC'bie est îI!ü:renlle·
(Azotobacter et Beijarinckia).
La wnillOl1i.fioation esiï moyenne
La nit.rification trè s faj.ble ,
r,a: minéralisation de, l'azote organique est fa.ible 0
.9.;~J:Q:...,:~!l -.9..E!Fb".2.~· :
Le dégagement de gaz Oar1H';)j'1j.qu.e est moyen Dl&is le' ,"GEU}'::'
de mj~nérE~lisa'~;iol1 du caroolJ.e élevé 0
JJa éier.wité 6n germes cellulolytiq.uee est tJ:'ès élevée o'
1 t acti-rri té biologiquedéc:roit ·len-teme],].t eli prof'ondeul:'
. (cf 0 d.égagement· .de gaz .qarl)o~aiqu.e) ce qt:ü semlùe lié à 'la' gi'ande"
pénétratj.on de ma-l;ières organiques d.a.ns le profil 0
. ". ~
'.
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CAIŒOlifE OlWAxHQU}; ,~~ 0 ••••••••••••••
-r0LÙ- :UJO g c de te:rrs
~):,,;1U:x. JE:, ~D]mR.rŒ18ATION :DV GARBON:b: 0
a·du COn dégagé / C orgao total
,(,.
J\.ZO'l:E f~nliI:HAIJISAEùJI:.i •••••••••••••• 0
mgùd 'B.zot\':; (e.Y.tITIlOIlo f)t :nitriqlll3J
N· ,~, • -10 - , ~ '" l ;, -, \ , .1-,a l,' ),;re ,. u. 1?1 .,,,_ev E.welllJ •••••••••••••
, .
~(I~tOTE JYV]iLlm-A.:L •• co ••.•.•••••••••• " • '. 0
11l'g,d Q ,uwte (cmmon" et nitrique)
, .
:P:r.'ofondnUI' ë.u prt)lèvement (cm) t) ••
.-~;~{)~~}:; ~l"~(JTl~J~ Q ft • Il ft D ~ .... ~ 0 \J •• P f' • 41 • 0 0 ,
"!fù~ , c:; 0 ., ""o .... e ()"i"'p-a1'l.,,-l "".peAI'I.)., ',' r... 't:. 1.- __ ~ .''''''' VI ....
Tà\JX DE ~i'lnmRA:GISA~~Io.N' D}~ L aAZOTE 0
Nmin~r~lisable/N ~otalc
DfJGA8-E'it.ENT DE GAZ CARBONIQUE 0 0 •• 0 •
mg 0, , di?' CO2 pon!"' 100 g ~ de 'Gsrre
.. ~":~~~lJ]J1JII:JLY"Tll~lJ~~S G •• ft " D • & '" .. ~ •• ~ G & 1: lf CI
;,0 Dr gJ~'ai11Ej de terx-t) posi"t;if'f-'
'PIXkTEUH,s J) i AZO'rE i'.~:R0ï3D3S •• c •••••
,~ de grains de.tR~re positifs
>1} "Ji't.O\T....'iil TC l\ nICY:lT .
. .' ... D:..Jl, J.~ ..t .......~ ~l""" ~ .r, • ft " ~ ~ • (l' e e " •• •.,. • 'II fi " ., •
':ill.{~{c1 f azot(·~ /190g", de terre
:NITliIF~[rjA2IIOJ:~ 0 a • ~ ... " v ...... $ • Cl 4) •• Cl • 0 ~­
j(lt.n~· cl ~ appari tj.on des ni·.,tn'j.q.ues
'"" .
~ ...a
"" •.n
?:)?i .... 6 0 c, 0 ct '!t 'S,. • p " " 4' 0 ., e ~ • 11 0' ,. 0 ~. 41 ~ 1. 00 = C 'fi • 0,~. • . 1 •
,
C/llr 0 ~ • *' ••• ç; ~ • ~ 1" ID ~ • Ir C a 5 il .'1 «1 l') a. .a- Ct C! 0' iJ' e a
. t
J,
.
! .
!
...
.. "
. \
S-t;rate arbustive :
j\.I,BIZZrA .AD IA:,~·t.l:F.:cn ':.ru!A
S~.lRYCIili·OS PU;m:E~~TS
TliACEY'POG·QU THOJolLU~iI. l~~._~ I"". C'll"'.. ........
HY:PJ:.ERI-ŒRIA ::~UPR.(~cr~ITII
FAi~II IoJ..!HUS
]'l:LIPElD) lJ,IjA
:OIFTolAIimUA
Sl>OROBOliUS DINKLAGEJ
KOTSCHYANA
RHYNGl-IBI,YTRUl1 A.1\Œ~rYSTEml.i
ROSîmrJ
Hm~YD~HJ.f~US H:81ŒIl
DIGiTARIA ,ERAZZAE
stru-te herbacée :
0ARPcmnms IJANCBOI',ù,TUS
EUPATORIŒrr AF~IO.:l.~mM
ERIOSEM& GLO~j~?~TDM
ASPIJ.IA J)EWEVREI
IJümOLPHIJ:.. TRO:fJ.TJONII
JI ··'''·C-HY'?ïQINrr.'lUE 'of" T'-'K'r~NN1"",'1.!:l1;;): ".!.~ Ùl.lllJ." ..:;Ji!.'.,!; !..:!I.I: ù .v
P,ARIllARI PUJlllILA
CYANOTIS Œ~l ~ :OYEOWSKII
1 •
"
..
l;
.,
, '
UP..ARIA. !'Imyi.
BULBOSTYIJIS L.li.WICTI~P};)
CY?ERUS' CW1PRBSSUS
DESU:O:DDJ~I YIA.UT!.ITI.tUm.NI
I~DIGOFEPA CAPITA.~A
.A::IfWC]1JPHA.LUS SERIGEUS
SPHLffOC:LE'A SP ft
.VIm~A TRILOBA
OSBECKIA SPe
\ ,II
'.
f..
.'
CON C L TI S ION
Oe,':. sols' '~ll1.e .rWl)..S venon6 ct 1 é..'Gudie:e dtff'èrE!l1-'11 e'c (;:1'(; 6u:r no!)·
sS'I.lIGI!.idn-;~ par le IaiJ.:leu. dans lequel il~ éyc.J:....C-:Œ:::ij (C1.LLU·I': e':;
1
Cl ""',rY'I;lra't:J' f' c'd ='j ol.·TI·1- ( Tl o 66,~.I UJ.~-!... ..! • op. ..... ~. ~ ....... ~ .t
L 1 9spant ae la microflore~
p.rj_éi;e~;; écologtg,u.es ~ IJh;}rsiques
:U.fl ' t30nt
~ .' . '. .
COrreYlG le marri 'ri: '1e ';ja1ù~J:?:u,
qui d.épend étI'::>i terue:lt de ·::'HS p,r(J-
Il ü.e pt:t~:·~.î"'G donc pas possi'ol{-3 dE~ compa:-:er ces 3DJ. d qu~. n v.):at .
en Cf}!l.ù,u.u:r. q:u eune ';':;0ulG' propriété s la l}s.uvreté en ~l~;mel1"':;s, u:Lnélii;·,u:h·
échangeables et leur fa.ible :;;.">éserve mi:nér.al·a; r:.n1ecr€; 'Il; (l ~ c'.~~ ce
. p::d.:rrè de vU.e, c'3rtains soIn éi.oivent être co a.sidé:r.'és ';;On:Ll~ :.:'elatiYe~'
D1~nt moins p~J.i.y:re:.:., (2) qv.',?; d.'autres (1 et ;~)o
SJ.' J.·e i.rop'crtarw6 de la mtcroflore J)8,J."a1.t Li.Ge lÜl:~J'] 0'1,,1 rao:l.:.'lS
ét:r-oj. temen"i.-; â la richesse minérale et orgar..ique doS C'~S f301:'3,::I'
l 9 aci.. i vi;;é def:' j,i:f:férentB groupements l)lljl·si.ologiques él.:l :ffè~~e
su.ivar.cG J.es catégories 'de tom1 0 Pur eXeTlple le :301 fo:,::,E.' 8·;;ï.0:: 0 ~ur
Y'aVl·~tG'! t'4) ·"">~O""'''''.\-o '''T:1C, d' -"tf-. G'" ,,;'l''''''''''eC'l .0.'_".,,,,,',•• (.> -"0::.: Ne".,,"".;- ,.'1 .....g_ ,.....1, ',~ \. ,il!' •• t:i",,,,.u.l,,,, ........... E;;!lS.:L~· M. g~~."," .. "" J.:t.•"," !./"l)..... 0..', .....' ,c~ ...o"e -l"~..L
para1:t très f'ai,1:ùe f)n CO!.l!~9araiscnl de l! 8.cti.vi"'Gé des au·i::.:'E:s g~f:ou:pe~ ..
me~lts pllysiol,og:lquOf3 0 J.:nve~\:-sEnr1èn-G le 501 de S8;\1'm:l~') q. ~,~ p'la·t(;au~ç:
Batél~és (6) préserd:;e "Un,-~ c1ctbrité ni.trifim'its et V.l18 mionéraJ..tsa:ti.on
(1.e lU azote rel8,tiventent faible taniJ.is que le c;{cJ.e r.l..t carbone
parB,1 t :J,U c.)n:::ra.iro· trè s aC'l;i:f 0
- lt' ..1',. • .... III ~ .~,
.. III
"" .. ~
1 . e 2 e ';il t Il 1 5 t ~
.. - • .<' • '1"' • \al
!. t 9· 0 t }
'Sol l'ov_ge .Sol jaune' Sol jaune .Sol fore s- .Sol ·fores~·Sol de SB,vane
!ér00.é sur !F.tr'ei,J.eu.x !.aJ"'g:i.leu.x !tier sur !tier sur ! des Pla"G.ee,ux
. !g:i."è8 QG ~(}:il' Niar::" !du Nicri !10 zoclB ! se.bles ! Bàté2c!33
!l' Inkisi. !sous i e11. cu~ture !gr'lnitiqu.e! Ka+ahari !
. ~ ~ .... .., trr.-.,..,~ , 1 1 0
.. . "-"...... -.....- . ~ .. ,
.,...."'~7~~~~;-_ ...-._- - !Sablo- " VArgileuse ~Ar~ileuse l-b.rgj.lo:"" -.!s~~use !];;=;~"'-
!argile:use ! ! !sablet~s€.) 1 ,j sableuse
pE.(hcrizon O~15) ! 4;7 ! 4!i9 . ! 5,4- ! 4,1 ! 4,4- ! 5 ':.1;. li,;
Somme des ~a~es échan. ! 0,23 . 1,56 i .., 9'" ! G,:~9 ! ~ Ol'i 1 4 ! Op9Gl fiJ f
(me/~00 r; u )
~'''lI., ..t~ ....." ..,,....\\ I.LOX'J.Zoü V·~.i.) J
Richesse minéT8J.e t 3~72 ! 5,O~; i 12~36 ! 3 9 27 v 1 9 95 ! 2,53.. . .(Ba.ses to·r.ales r.e/1COg,,)
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